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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el 
potencial turístico del distrito de San Jerónimo de Surco 2017. 
El distrito de San Jerónimo de Surco es una localidad que pertenece a la provincia 
de Huarochirí departamento de Limase encuentra en la cuenca del Río Rímac, en 
el Km.67 de la carretera Central su altitud es de 1995 m.s.n.m. siendo uno de los 
distritos de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí. este lugar posee recursos 
turísticos naturales, culturales e históricos, como se evidencia podemos encontrar 
la catarata Huanano,la catarata Palacala, los restos arqueológicos, los toboganes 
naturales de piedra, la iglesia colonial, la alguna ucte y gran cantidad de flora y 
fauna ente otros. 
Una vez delimitado el objeto de estudio, la muestra se determinó conforme se 
avanzó la investigación por lo que fueron 12 los entrevistados. Una vez 
condicionada el área y la muestra se realizó dos instrumentos, el primero se efectuó 
en base a la observación, que ubico los aspectos más importantes de acuerdo con 
los objetivos específicos establecidos; el segundo instrumento se llevó a cabo a 
través de una entrevista. El turismo en el distrito de San Jerónimo de Surco se 
presenta como una alternativa de desarrollo para la comunidad el cual ayudará 
mejorar la calidad de vida. Una de las principales limitaciones está relacionado al 
transporte ya que no existe una línea directa de Lima al distrito de San Jerónimo de 
Surco, la falta de capacitación y prestación del servicio en los establecimientos 
tanto de restaurantes y alojamiento, el cual será mejorado con un plan de 
capacitación por parte de la municipalidad y dar el valor agregado a los recursos 
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ABSTRACT 
The present investigation had as general objetive to determine the tourist potential 
of the district of San Jeronimo of Surco 2017. 
The district of San Jerónimo de Surco is a town that belongs to the province of 
Huarochiri department of Lima is located in the basin of the Rímac River, at Km.67 
of the Central Highway at an altitude of 1995 meters above sea level and is one of 
the districts of the 32 districts of the province of Huarochiri.This place has natural 
tourist resources, cultural and historical, as evidence we can find the waterfall, the 
waterfall Palacala,Huanano, archaeological remains, the natural stone slides, the 
colonial church, some of the ucte and plenty of flora and fauna among others. 
Once delimited the object of study, the sample was determined as the investigation 
progressed they were 12 respondents. Once conditioned the area and the sample 
was made two instruments, the first was carried out on the basis of observation, 
which ranked the most important aspects in accordance with the specific objectives 
established;The second instrument is carried out via an interview. The tourism in 
the district of San Jeronimo de Surco is presented as a development alternative for 
the community which will help improve the quality of life.One of the major constraints 
is related to the transportation since there is a direct line of Lima in the district of 
San Jeronimo de Surco, lack of training and service delivery in the establishments 
of both restaurants and accommodation, which will be improved with a training plan 































1.1 Realidad problemática 
La industria turística sigue creciendo y consolidándose favorablemente en diversos 
lugares del mundo que cuentan con potencial turístico, generando desarrollo 
económico. 
A nivel internacional el análisis del potencial turístico es una estrategia muy 
frecuente para los planes de desarrollo turístico, por ejemplo, en España se realizó 
diversas iniciativas incluido el análisis del potencial turístico rural para optimizar el 
desarrollo, mejorando la infraestructura y aumentando la demanda en los siguientes 
años (Instituto de desarrollo comunitario,2017, parr.4) 
El turismo en nuestro país es una actividad económica muy importante que ha ido 
creciendo con el pasar del tiempo, por ello su estudio, conservación y promoción 
es vital, somos uno de los pocos países que cuenta  con gran potencial turístico, en 
el que  se puede  realizar  diferentes tipos  de turismo  en una  sola  región como: 
Turismo Arqueológico, Turismo Cultural,Ecoturismo,Turismo Gastronómico, 
Turismo Vivencial, Turismo de Aventura y  Turismo de Sol y Playa; el cual es un 
privilegio porque Perú  tiene 24 departamentos y una provincia constitucional  cada 
uno de  ellos cuentan con atracciones únicos; cabe mencionar que además somos 
un País con mayor diversidad, según el Centro de Monitoreo de la conservación del 
Medio Ambiente, un Organismo del Programa de las Naciones Unidas para  el 
Medio Ambiente (2015), ha identificado 18 países mega diversos de los  cuales 
Perú forma parte de ello. Sin embargo, no todas las zonas están predispuestas para 
realizar algún tipo de turismo, ya que no solo basta con tener recursos turísticos 
para desarrollarse como un destino, sino que requiere aprovechar el potencial que 
tiene para dar el valor agregado. 
Perú es cultura, gastronomía, patrimonio, tradición y orgullo, el cual representa 
como un país milenario por todo lo que posee, se evidencia en cada una de sus 
regiones, departamentos, provincias y distritos; pero debemos ser conscientes que 
hay mucho por trabajar ya que solo se explota pocos destinos. por ello es 
importante la intervención de los actores involucrados para mejorar la gestión 
turística con una previa evaluación del potencial que posee y dar el valor agregado:  
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El distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con lugares muy particulares en el cual 
se puede apreciarlos recursos turísticos naturales, culturales, la gastronomía y las 
festividades que deben ser analizados detalladamente con la finalidad de formar 
parte de un destino turístico competitivo. 
Actualmente se aprecia que solo dos recursos turísticos (los toboganes de Songos 
y la catarata Huanano) son ofertados por las agencias de viajes en Lima; en los 
cuales se realiza tours de un solo día, a pesar de contar con dos cataratas más y 
seis complejos arqueológicos. La falta de gestión, inversión, mantenimiento y 
profesionales, el turismo es poco desarrollado. el desconocimiento del lugar por 
parte de los futuros visitantes se precia constantemente. Es por ello en la presente 
investigación se realizará un análisis detallada de los recursos naturales, recursos 
culturales, festividades, la gastronomía, planta turística, infraestructura y la 

















1.2 Trabajos previos 
De acuerdo a Masías (2016),en trabajo de investigación titulada “potencial turístico 
para el desarrollo del turismo rural en la comunidad de Santa Rita Alta”, planteó 
como el objetivo determinar el potencial turístico, para el desarrollo del turismo rural 
en la comunidad Santa Rita Alta, la investigación tuvo como finalidad analizar el 
potencial turístico para el desarrollo del turismo y la elaboración del inventario de 
los recursos turísticos, el cual facilita en la elaboración de planes y la inserción del 
turismo generando empleos, concientización, promoción y protección de sus 
atractivos turísticos, la investigación benefició a la comunidad y entidades estatales, 
para ello se empleó la investigación descriptiva, con una muestra de 100 
pobladores encuestados, en la investigación se concluyó que la comunidad Santa 
Rita Alta tiene el potencial turístico y la aceptabilidad de las actividades turísticas 
que se podrían realizar. Se pudo identificar la carencia de servicios en el lugar de 
destino como la estadía del turista, la accesibilidad a los recursos turísticos y el 
mantenimiento del parador turístico a si también estrategias para promocionar y 
desarrollar el lugar como un potencial destino turístico. 
Por consiguiente, Gordon (2016), En su tesis titulada “potencial turístico del distrito 
de Huancaya -Yauyos, Lima, 2015”. Tuvo como objetivo determinar el potencial 
turístico del distrito de Huancaya, la finalidad de la investigación es analizar el 
potencial para un manejo sostenible de los recursos que posee el lugar en el cual 
garantiza el desarrollo turístico sano en el que participaran los distintos actores 
quienes intervienen directa o indirectamente. La metodología fue de diseño no 
experimental de tipo aplicada para el cual el investigador utilizó  la técnica de 
entrevista estructurada cerrada y la observación de campo, llegó a la conclusión 
que indudablemente el distrito de Huancaya cuenta con potencial para realizar 
distintos tipos de turismo, en especial  turismo de aventura por las características 
paisajísticas que tiene ya que cuenta con lagunas, caídas de agua, paisaje 
pintoresco, complejos arqueológicos, la gastronomía, flora y fauna que pueden 
formar parte de un destino turístico brindando así oportunidad de generar ingresos 
económicos a los pobladores. por otra parte, se observó que tiene servicio básico 
ideal para el tipo de turista que visita el distrito. 
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Por otro lado, González, B y González, H (2015), en su tesis titulada Análisis del 
potencial turístico de Atlacomulco, estado de México, tuvo como objetivo analizar 
el potencial turístico del municipio de Atlacomulco con el propósito de generar 
estrategias que permitan su aprovechamiento bajo la perspectiva de la planificación 
y la gestión municipal. La finalidad fue evaluar y dar a conocer los recursos que 
posee para ser aprovechados como generadora de empleos y formar parte de un 
destino turístico. La metodología utilizada fue mixto en el cual utilizó los 
instrumentos de encuesta y entrevista en el cual concluyó que Atlacomulco forma 
parte de la  ruta Mazahua debido a la presencia de comunidades pertenecientes a 
esta etnia, los  mismos que no reciben ningún apoyo por  parte  de la municipalidad, 
ya sea  para la promoción  turística  o  la  conservación, pero  desde  hace años  
atrás se fueron  elaborando proyectos  con el fin de formar  parte  de un destino  
turístico en el cual solo se enfocaron  en promoción  turísticas, por otro  lado  se  
aprecia  que  carece  de estrategias  para  poder ofertar  los  diferentes servicios y 
brindar  una experiencia  inolvidable  al turista, la  planificación  también  está  
siendo  olvidada. 
 
Así mismo, Fasabi (2014), en su tesis titulada Formulación de un Plan Estratégico 
Turístico para el distrito de San Jerónimo de Surco que fomente su Desarrollo 
Turístico Sostenible, la finalidad de la investigación fue proporcionar una 
herramienta de la planificación estratégica que identifique la singularidad de sus 
atractivos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades de desarrollo, en el cual 
propuso lineamientos que impulsen un desarrollo sostenible de la localidad. Para el 
cual el investigador utilizó la investigación básica y aplicada, porque se recopiló y 
analizó la información de la realidad para incrementar el conocimiento científico el 
cual sirvió para lograr posibles soluciones de los problemas. El nivel de 
investigación fue descriptivo y el diseño no experimental y etnográfico, se utilizó las 
encuestas  y entrevistas en el cual tuvo como muestra de 335 visitantes y 5 
autoridades de la localidad  para la entrevista; se concluyó que  es muy importante 
un Plan Estratégico Turístico enfocado  en las expectativas y las necesidades de 
los visitantes y la población, debe ser considerada como una herramienta para las 
autoridades el cual les ayudará tomar mejores decisiones y mejorar la gestión. 
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Según, Forneris (2012), en su investigación turismo y desarrollo local en 
Chacabuco: creando cimientos para una construcción conjunta, que tuvo como 
objetivo principal contribuir al diseño de una estrategia de desarrollo especialmente 
dirigida al aprovechamiento del recurso turístico, que oriente la formulación e 
implementación de las políticas públicas concurrentes a la plena realización de su 
potencial en la materia. La investigación tuvo como finalidad brindar aportes 
realizando estudios y análisis del potencial turístico que posee la localidad de 
Chacabuco, provincia de Buenos Aires, para promover un desarrollo turístico 
planificado en el que participen los actores involucrados. La metodología utilizada 
fue no experimental en el cual se utilizó distintos instrumentos como; análisis 
documental, encuesta y entrevista. Llego a la conclusión que el análisis realizado 
en Chacabuco y su área circundante presenta una serie de características 
ambientales, sociales y culturales que le conceden potencialidad turística, ofrece 
variedad de recursos turísticos interesante principalmente de índole cultural. En 
cuanto a los servicios de alojamiento y restauración resulta ser suficiente y la oferta 
gastronómica es variada, también se detectó la necesidad de llevar a cabo una 
sensibilización sobre la importancia de brindar un buen servicio al cliente. 
Por otra parte, García (2012), en su tesis titulada Evaluación del potencial turístico 
en la playa norte del Mogote en México, el objetivo fue evaluar el potencial turístico 
de la playa norte de El Mogote a través del análisis de variables socioeconómicas 
como son la oferta, demanda y competencia, así como determinar la aptitud 
recreativa de la playa, la cual es obtenida mediante indicadores biofísicos. El 
propósito de la investigación es desarrollar un turismo que pueda beneficiar a todos   
y puede ser competitivo con otros destinos cercanos ya que tiene la posibilidad de 
ser la primera opción. Concluyó que se necesita trabajar mucho en la playa para 
poder desarrollar la actividad turística sosteniblemente y para ello es necesario la 
evaluación del territorio, conservación y proyectos que pueden llevar a un mejor 
desarrollo turístico, también se percibió que la demanda es netamente nacional 
pero que con una estrategia se puede atraer más turistas nacionales e 





Finalmente, Llerena y Vera (2011),en su tesis titulada “análisis del potencial turístico 
del Cerro de Hayas y sus posibilidades mejoras como un atractivo para la práctica 
de turismo de aventura”, se planteó como el objetivo identificar y analizar los 
atractivos naturales y culturales para determinar los posibles actividades de turismo 
de aventura dentro del cerro de Hayas, la finalidad de la investigación fue analizar 
exhaustivamente y dar a conocer el Cerro de Hayas, en el que no solo puede ser 
visitada para la observación de su fauna y flora sino también se puede realizar 
turismo de aventura ya que cuenta con siete caídas de agua de las cuales cuatros 
presentan posibilidades de  desarrollo de turismo extremo,   para el cual los 
investigadores utilizaron la metodología no experimental haciendo uso del 
instrumento, la encuesta con una muestra de 113 turistas, llegó a la conclusión que 
el cerro de Hayas puede ofrecer turismo de aventura a los visitantes nacionales e 
internacionales ,pero se observó que falta realizar mejoras e implementación de la 
infraestructura, para formar parte de un destino turístico de primera opción y que 
garantice seguridad a sus visitantes. Las prácticas de deportes de aventura pueden 
ser integradas dentro del atractivo turístico del cantón Naranjal, ofreciendo así una 
mayor variedad de ofertas a los visitantes no solo locales sino también de otras 














1.3 Teorías relacionadas al tema 
Previo al desarrollo de la investigación se realizó estudios de diversas fuentes para 
definir los conceptos teóricos a continuación definiremos algunos temas 
relacionados a la investigación. 
1.3.1 Definición de Turismo 
 
Para Mathieson y Wall (1982, citado en Crosby y Moreda, 1996, p.10), el turismo 
es el desplazamiento de las personas en un tiempo determinado y por un periodo 
mínimo de un día, a destinos distintos al que reside, en el cual realizan distintas 
actividades durante la estancia ofrecidos por los operadores turísticos quienes 
crean servicios y productos para facilitar y satisfacer las necesidades de los turistas. 
Según Sancho (1998) el turismo “comprende las actividades que realizan los 
individuos durante sus viajes y estancias en lugares distinto al de su entorno 
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, 
por negocio y otros” (p.46). 
Para Quesada (2007, p. 8), señala que actualmente el turismo no solo implica el 
viaje, ya que de la misma manera todo el complejo proceso de organización, 
promoción y prestación de los diversos servicios. Lo cual implica diversidad de 
relaciones y efectos tanto positivos y negativos que se puede presentar, ya sea de 
manera directa o indirecta. 
Según la organización mundial de turismo (1998, p. 12), el turismo consiste en el 
desplazamiento y estancia de una persona o grupo de personas en zonas 
diferentes al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, en 
el cual desarrollan distintas actividades y hacen uso de los servicios turísticos 
ofrecidos por la oferta. 
 El turismo es una industria turística que conforma un conjunto de acciones que una 
persona realiza mientras viaja y pernocta en un lugar diferente al de su residencia. 
De acuerdo con las definiciones de turismo, los autores, Sancho, La Organización 
Mundial de Turismo,Mathieson y Wallcoinciden en la definición como; el 
desplazamiento de uno o grupo de personas de su lugar habitual por el motivo de 
conocer y realizar actividades en otros lugares de manera temporal. Por otro lado, 
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Quesada señala que él turismo no solo implica él desplazamiento, pernocte y uso 
de los servicios, sino que también comprende todo el proceso de promoción, 
organización y venta de los servicios en el cual intervienen directa e indirectamente 
distintos actores; finalmente el turismo es un sector que afecta tanto positivo y 
negativamente. 
1.3.2 Potencial turístico 
 
El potencial turístico de una zona es considerado como el centro de interés de los 
turistas, pobladores y empresas, por sus características singulares y compuesto 
por diversos elementos que ayudará valorar los recursos; por ello es importante 
realizar el análisis del sistema turístico, que nos permitan definir la viabilidad para 
ser desarrollados turísticamente y, por ende, definir qué tipo de actividades 
turísticas pueden promocionarse en el lugar. 
Para definir el potencial,elDiccionario de la Lengua Española sostiene al respecto 
que: 
Por sus orígenes etimológicos del latín, el termino potencial se conforma de la unión de 
tres partes: el vocablo potisque significa “poder”, el nexo-nt- que equivale a “agente”, y 
el sufijo -al que puede traducirse como “relativo a”, lo cual podría entenderse como 
“relativo a un agente de poder. (2001). 
Para Díaz (citado por Alberca2014, p.82), indica que la evaluación del potencial 
turístico es muy importante ya que posibilita la planificación y determina qué 
actividades turísticas se pueden desarrollar dependiendo de la singularidad que 
presente el territorio, esto se da gracias a la presencia de los recursos el cual motiva 
su desplazamiento. Primordial también ya que permite disminuir los riesgos de 
inversiones. 
Según SECTUR (2002, citado por Covarrubias,2015, p. 2), asegura que el potencial 
turístico de una determinada región, país o municipio es necesario estudiar de 
forma integral, teniendo en cuenta los factores importantes como la oferta de 
servicios turísticos que hay en una zona, como también la demanda presente y 
futuro de los posibles visitantes de esa región. De este modo se puede determinar 




Para Zimmery Grassmann (1996, p. 3), nos dice que para comprobar que un 
territorio cuenta verdaderamente con potencial, se debe realizar evaluaciones muy 
estrictas de la oferta, la demanda, la competencia y las tendencias del mercado, el 
cual se puede evidenciar la inversión realizada y por ende disminuir los riesgos de 
mala inversión. 
Con respecto al potencial turístico se puede  definir  como la suma de posibilidades 
que cuenta un territorio para formar parte de un destino turístico, en el cual 
conforman los recursos turísticos, accesibilidad y equipamiento; los autores Diaz y 
Sectur coinciden en que es necesario realizar una evaluación integral, en el cual 
analizaremos la existencia de recursos turísticos que pueden motivar el 
desplazamiento de los visitantes, y ayudará determinar qué tipo de actividad 
turística se debe desarrollar de acuerdo con las características que posee la 
localidad, el cual aportará para elaborar proyectos y planes según la necesidad y 
minimizar los riesgos de mala inversión. Por otra parte, Zimmer y Grassmann 
mencionan la importancia de tener en cuenta la oferta, la demanda, la competencia 
y tendencias del mercado para satisfacer los gustos y preferencias de los visitantes; 
la evaluación de estos elementos es de gran ayuda para tener un amplio 
conocimiento al tipo de visitan al cual nos vamos a dirigir. Si un determinado 
territorio cuenta con potencial turístico se debe buscar la manera de aprovechar 












1.3.3 Modelo de sistema Turístico de Molina. 
 
Molina (1997, p.16), manifiesta sobre el sistema turístico como un estudio del 
turismo poco desarrollado en especial en América Latina, pero es muy importante 
ya que cumple un papel fundamental en el desarrollo turístico, por ello es necesario 
analizar detalladamente el funcionamiento del fenómeno turístico conformado por 
sus partes y sub-partes, para cumplir con el objetivo propuesto. 
El sistema turístico está conformado por los siguientes partes como: la 
superestructura, la demanda, la infraestructura, los atractivos, el equipamiento y la 
comunidad receptora. Este sistema propuesto se clasifica como abierto, debido a 
que establece relaciones de input y output (entrada y salida) con el medio ambiente 
y tiene como objetivos contribuir al desarrollo en conjunto de las personas y del 
grupo de individuos, promover el crecimiento y el desarrollo económico social y 
facilitar ocio y entretenimiento. 
Superestructura: Está conformado por organismos públicos y privados quienes se 
encargan del buen funcionamiento de los sistemas turísticos. 
La demanda: conformado por los turistas tanto nacionales e internacionales 
quienes cuentan con necesidades física y emocionales. 
La infraestructura: compuesto por un conjunto de obras y servicios básicos que 
sirven de base para facilitar el desarrollo del turismo. 
Los atractivos: Es el principal recurso turístico puesto en valor que puede ser 
naturales o culturales que motiven el desplazamiento de los turistas. 
El equipamiento: Integrado por un conjunto de establecimientos especializados a 
brindar servicios turísticos y el apoyo de las instalaciones relacionadas al turismo. 
La comunidad receptora: Está integrado por las personas que habitan en el lugar 
quienes están relacionados directamente e indirectamente con el turismo. 
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Figura 1: Sistema turístico de Molina 
 
Fuente: Molina (1997). Conceptualización del turismo, México. Limusa 
1.3.4 Modelo de sistema turístico según la Organización Mundial de Turismo. 
 
 La Organización Mundial de Turismo (1998, p.47), indica que  
la actividad turística es el resultado complejo de interrelaciones entre distintos 
factores que hay que considerar conjuntamente desde una óptica sistémica, es decir 
un conjunto de elementos interrelacionados entre sí que se evolucionan 
dinámicamente; el sistema turístico está formado por la oferta, la demanda, el 
espacio geográfico, y los operadores del mercado. 
Consideramos que el Autor presenta este enfoque para el desarrollo turístico en un 
espacio geográfico, con la intervención de los factores como la demanda, oferta y 
los operadores del mercado. Ya que el turismo se realiza con un trabajo en conjunto 
de los actores que interviene para brindar un servicio de calidad. 
La oferta: compuesto de los elementos que llaman la atención del turista hacia el 
destino y satisfacer sus necesidades y expectativas, gracias a la intervención de la 
planta turística, infraestructuras, organismos públicos y privados y lo más 
importante los atractivos turísticos. 
La demanda: compuesto por un conjunto de consumidores o futuros consumidores 
que hacen uso de los bienes y servicios turísticos. 
El espacio geográfico: es un determinado lugar en el cual ocurre el encuentro entre 
la demanda y oferta. También podemos encontrar a la población residente que se 
toma en cuenta al momento de realizar la planificación y proyectos turísticos.  
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Los operadores del mercado: conformado por un conjunto de empresas y 
organismos quienes intervienen con la finalidad facilitar la interrelación entre la 










Fuente: OMT (1998) 
1.3.5 Modelo de sistema turístico de Leiper. 
 
Según Leiper (1979, p.396), quien, desde la óptica de la teoría general de sistemas, 
señala que el sistema turístico es un sistema abierto que permite identificar cada 
uno de sus elementos, el cual facilitara realizar diversos estudios referidos al 
turismo en un determinado lugar. Los cinco elementos son: uno dinámico, el turista; 
tres geográficos: la región generadora, la ruta de tránsito y la región de destino, y 
un elemento económico, la actividad turística. Consideramos que el autor presenta 
esta estructura de cinco elementos, ya que se encuentran relacionados entre sí, 
pero funcionan influenciados por factores externos como; físico, tecnológico, social, 
cultural, económico y político donde se realiza el turismo, de esta forma el estudio 
facilitará y permitirá realizar planes y proyectos con la finalidad de mejorar el 
desarrollo turístico de una zona. 
Figura 2: Sistema turístico de la Organización mundial de turismo 
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El Turista (elemento dinámico): Son los actores del sistema turístico que 
permanecen lejos del lugar de residencia habitual como mínimo una noche, es 
quien pone en movimiento todo el sistema para su funcionamiento y desarrollo. 
La región generadora: También llamada la región de origen es la localización de los 
turistas en el cual se lleva acabo las principales funciones del marketing, como la 
promoción, publicidad luego proceder a la reservación de un servicio en el cual 
participa los operadores turísticos. 
La ruta de tránsito: Son caminos que unen regiones generadoras con regiones de 
destino. Comprende los puntos de escala que el turista puede utilizar según sus 
necesidades y conveniencias. Sus características y la calidad que presenta estos 
destinos permiten el acceso e influye en el tamaño del flujo turístico hasta llegar al 
destino escogido. 
La región de destino: Es el lugar seleccionado por el turista por las atracciones que 
posee, en el cual permanece temporalmente haciendo uso de los distintos servicios 
turísticos ofertados por las empresas turísticas como: instalaciones recreativas, 
establecimiento de hospedaje, establecimiento de alimentación y entre otros. 
Factor económico: Son todas las actividades que realizan los turistas, en el destino, 




Figura 3: Modelo de sistema turístico de Leiper 
 
Fuente: Adaptada de Leiper (1995) 
1.3.6 Modelo de sistema turístico de Boullón. 
 
Boullón (2006, p. 31), afirma que el funcionamiento del sistema se genera en el 
encuentro entre la oferta con la demanda en el cual intervienen distintos actores 
involucrados, formando así una relación que permite el desarrollo del turismo. 
Por otro lado, el autor explica que hay diferentes versiones que explica el sistema 
turístico, esto no quiere decir que hay muchos sistemas, sino una con varias 
dimensiones; respecto al sistema turístico nos presenta un conjunto de elementos 
que componen (la demanda, la oferta, el proceso de venta, el producto turístico, 
infraestructura, la superestructura, la planta turística y los atractivos turísticos) los 
cuales están interrelacionados con la finalidad de brindar satisfacción a las 
necesidades del individuo. 
El modelo oferta – demanda el sistema turístico presenta los siguientes elementos: 
la demanda turística, la oferta turística, el proceso de venta, el producto turístico, la 
planta turística y los atractivos, la infraestructura, la superestructura. 
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Demanda turística: Son todos los turistas que visitan una región, país, zona o 
atractivo, en el cual generan ingresos a cambio de hacer uso de los servicios o 
productos. 
Oferta turística: Compuesta por la cantidad de bienes y servicios que se encuentran 
en el mercado con una tarifa determinada y en un tiempo específico. En cuanto a 
los bienes lo que se produce, en caso no se vendió se puede acumular, pero los 
servicios no tienen la misma posibilidad ya que cuando expira el tiempo de duración 
automáticamente se pierde el servicio. 
El proceso de venta: la venta de un producto o servicio turístico efectivamente 
necesita de un proceso para ser comprado el cual se realiza en un determinado 
mercado. 
Producto turístico: es la suma de todo el servicio que hará uso el turista más todas 
las facilidades y actividades que realizará en el lugar. 
Atractivos turísticos; es un lugar de interés turístico, por las características que 
posee en el cual podemos encontrar la suma de recursos turísticos puestos en 
valor. 
Según, Molina (1997) los atractivos turísticos son “aquellos lugares que despiertan 
el interés del turista por visitar un lugar, además son los principales motivos que 
produce el flujo turístico” (p.21). 
Recursos Turísticos. 
Según la Organización Mundial del turismo (OMT s/f, p. 35), los recursos turísticos 
son aquellos bienes y servicios existentes en un determinado territorio capaces de 
interesar por su belleza y que, por intermedio del hombre, que busca desarrollar la 
actividad turística con la finalidad de cumplir con las necesidades de la demanda; 
para luego formar parte de un producto turístico.  
Para Torres, Esteve y Fuentes (2006, p.31), el recurso turístico es todo elemento 
material e inmaterial relacionado a la naturaleza o cultura de una determinada 
localidad o zona, que por sí mismo o en combinación con otros es capaz de atraer 
visitantes convirtiéndose así en un destino turístico. 
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Por otro lado, para SECTUR (2002, como cita Covarrubias, 2015, p. 18), los 
recursos turísticos son la base para el desarrollo de destino lo cual por su 
peculiaridad puede atraer a los turistas, ya que presentan recursos naturales y 
culturales que deben ser gestionados para su protección y promoción. 
De acuerdo con las definiciones de recurso turístico, los autores Torres, Sectur y 
La Organización Mundial de Turismo concuerdan en sus definiciones como 
elemento muy importante capaz de atraer los visitantes a un determinado espacio 
geográfico por sí mismo o en combinación de otros. Por otra parte, Sectur hace 
énfasis sobre la importancia de la protección de los recursos turísticos, ya que 
muchos de ellos son naturales y culturales los cuales son muy frágiles, por ende, 
corre el riesgo de perder su belleza y atracción. Es por ello muy importante la 
intervención de los actores involucrados en la conservación y promoción. 
 
La Planta turística 
Para Boullón (2006, p.40), señala que, la planta turística está conformada por dos 
elementos; el equipamiento y las instalaciones.  
El equipamiento comprende todo el establecimiento administrado por la actividad 
turística pública y privada que se dedican a prestar los servicios de primera 
necesidad para los turistas. Los cuales se dividen en cuatro categorías como; 
alojamiento, alimentación, esparcimiento, y otros servicios, y cada categoría en 
varias tipologías de su misma estructura. 
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Figura 4: Cuadro de clasificación de los elementos del equipamiento 
 
Fuente: Boullón, R. (2006). Planificación del espacio turístico. México: trillas 
 
Las instalaciones posibilitan que el turista satisfaga sus necesidades con la 
adquisición y uso de actividades turísticas, por ello representan obras 
imprescindibles para que la actividad puede realizarse en la zona. El tamaño de las 
instalaciones no disminuye su gran importancia para impulsar el funcionamiento del 
sistema turístico, ya que su presencia, al incorporar nuevos productos a los 
tradicionales, es lo que da vida a cualquier sitio turístico. 
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Figura 5: Cuadro de clasificación de las instalaciones 
 
Fuente: Boullón, R. (2006). Planificación del espacio turístico. México: trillas 
 
Según Quesada (2007, p. 40), la planta turística está conformada por todo los 
servicios y facilidades turísticas proporcionadas por las empresas turísticas como; 
hoteles, restaurantes, agencias de viajes y transportes turísticos, que permiten al 
visitante disfrutar y vivir una experiencia única. 
De acuerdo con las definiciones de los autores concuerdan que la planta turística 
está conformada por todas las empresas que intervienen directamente o 
indirectamente en la prestación de servicios o productos turísticos con la finalidad 
de satisfaces las necesidades de los visitantes; están vinculados directamente las 
empresas hoteleras, restaurantes, agencias de viajes y empresas de transportes. 
A manera crítica propia la planta turística planificada pude minimizar los riesgos de 
invertir en vano, es muy importante desarrollar teniendo en cuenta la existencia de 






La infraestructura  
Para Boullón (2006, p.47), la infraestructura es el equipamiento de bienes y 
servicios que posee un país para mantener sus estructuras sociales y productivas. 
Conforman los servicios de salud, la energía y comunicación, la vivienda y la 
educación. También forman parte las carreteras, puentes, teléfonos, escuelas, 
hospitales, etc.; ya que brindan apoyo a la población para su mejor funcionamiento 
de la infraestructura. 
El factor que permiten observar la distancia entre un país desarrollado y 
subdesarrollado es la carencia de infraestructura. Es por ello que en América Latina 
la infraestructura actúa como un determinante del desarrollo turístico, ya que es 
difícil pensar en invertir en lugares que permanezcan incomunicados; así presentan 
atractivos de primera magnitud. La causa por lo que no es recomendable invertir es 
porque el costo es muy elevado y su recuperación es a largo plazo el cual limita en 
elaborar proyectos y la intervención de muchas empresas. 
El autor da a conocer tres tipos de infraestructura, la primera es la infraestructura 
de red la finalidad es relacionar entre sí a los asentamientos humanos y solucionar 
las necesidades internas, con el objetivo de posibilitar la circulación de personas, 
mercaderías, fluidos, energía y noticias. El cual permitirá el desarrollo de un país. 
El segundo tipo de infraestructura pertenece a las dotaciones de la salud, la 
educación y la vivienda, cuya expresión física es puntual, y por otro lado discontinua 
en espacio físico. Al brindar estos servicios se va crear un equilibrio entre la 
demanda y la oferta el cual establecerá relaciones funcionales entre todo el 
elemento que lo componen. El tercer y el último tipo de infraestructura se divide en 
dos: Externa e Interna. 
De acuerdo con Boullón (2006, p. 48) la infraestructura externa es general por que 
ayuda a todos los sectores sin formar parte especialmente a algunos de ellos, 
aunque en ocasiones puede favorecer a unos más que otros. 
Continuando con el autor la infraestructura interna presenta dos aspectos: la 
primera corresponde a la asignación que se da a sí mismo un sector, para ejecutar 
en un lugar específico. Es el caso de un parque industrial o un puerto marítimo que 
deben elaborar sus propios servicios básicos como energía, abastecimiento, 
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eliminación de líquidos y redes de calles, conectándolas con las redes externas 
disponibles. La segunda es la infraestructura urbana que se resume a todas las 
organizaciones que brindan servicios sin distinción a las diferentes actividades de 
una zona o ciudad, o sea dentro de una ciudad la infraestructura, sin embargo, 
mantiene la cualidad externa en cuanto a la universalidad de los servicios que 
apoya. 
La superestructura 
Según Boullón (2006, p.50), para un adecuado funcionamiento del sistema turístico 
se requiere de la intervención de la superestructura que conforman todas las 
entidades públicas como de la actividad privada tanto nacionales e internacionales 
encargados del desarrollo, fomento del turismo y modificar cuando sea necesario, 
con la finalidad de consolidar sus relaciones, para facilitar la producción y oferta de 
los diversos servicios que integra el producto turístico. La presencia de una 
superestructura que sea eficiente es muy importante para que el turismo tenga una 
relación directa con la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó 
para ser aprovechado. 
La base del turismo es la prestación de ser servicios, del cual somos conscientes 
que el nivel de satisfacción de los turistas constantemente es disminuido por el 
desorden en la coordinación y la escasa calidad que brindan ciertos lugares. viajar 
por un país subdesarrollado es exponerse a una serie de inconvenientes e 
imprevistos que pueden frustrar parte de su estadía. Por mayor calidad de servicio 
que hubieran prestado algunos establecimientos como hoteles o restaurantes el 
servicio completo adquirido en el lugar no fue homogéneo, como se observa en 
algunos sucesos más frecuentes: maletas que se extravían, esperas prolongadas 
en la recepción del hotel, precios superiores a los pactados, excursiones que salen 
retrasadas, oficinas de información que están cerradas o informan mal, señalización 
inexistente o mal diseñada y estaciones terminales en desorden. Todo esto hace 
que la experiencia de un visitante no cumpla con su expectativa. Este suceso 
mayormente se observa en nuevos centros turísticos recientemente construidos, lo 
cual indica que el problema de la baja calidad de los servicios se debe en gran parte 
a la deficiencia en la superestructura. 
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En cuanto al sector de responsabilidad organizacional, la superestructura está 
compuesto por dos tipos diferentes de agrupaciones: a) las dependencias de la 
administración pública. b) las organizaciones privadas. 
a) Las dependencias de la administración pública: 
Según Boullón (2006, p. 51), está relacionado con la importancia que el turismo 
cuenta para el país, enfocado en América Latina las entidades públicas encargados 
de la gestión del sector turismo oscilan desde el nivel más eminente, representado 
por un ministerio, hasta los institutos asignados a bienestar social u otras 
instituciones del estado. Las funciones determinadas son: la promoción turística 
internacionalmente, la planificación del desarrollo, la inspección de calidad de los 
servicios, la fijación y la comprobación de precios, el impulso del turismo interior, el 
desarrollo del turismo social y en otros casos la construcción y supervisión del 
equipamiento e instalaciones turísticas.  
b) Las organizaciones privadas: 
Boullón (2006, p.52), menciona que por su parte el sector privado interviene en la 
superestructura por medio de gran cantidad de organizaciones que las compañías 
han establecido para compatibilizar y resguardar sus intereses. Dentro de este 
conjunto forman parte las diferentes asociaciones de hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes, transportistas, guías turísticos, sin que haya, una entidad que 
los represente a todos en conjunto. Así mismo se da en otros grupos productivos 
como la industria y el campo, ya que las cámaras de turismo están poco 










Figura N°6: Funcionamiento del sistema turístico según Boullón. 
 
Fuente: Boullón (2006). 
El sistema turístico es un modelo conceptual conformado por un conjunto de 
elementos estructurados con la finalidad descubrir las necesidades y expectativas 
de cliente, Los cuatro autores presentan conceptos y elementos muy parecidos que 
se interrelacionan entre sí para poder desarrollar la industria turística en un 
determinado lugar, cada uno de ellos posee una denominación, pero se aprecia 
que de alguna forma toman en cuenta los componentes, a diferencia de los otros 
autores Molina hace mención de un elemento muy importante que es la comunidad 
receptora quien también participa de forma directa o indirectamente en la actividad 
turística. Por otro lado,Leiper afirma que la interacción de los cinco elementos 
presentados está influida por factores externos y a su vez impacta sobre diferentes 
ambientes. Según análisis personal la teoría mejor establecida es de Boullón ya 
que presenta la mayor cantidad de componentes ordenadas y claras que nos ayuda 
realizar un análisis y entender mejor el sistema turístico. 
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La presente investigación tiene, cuatro categorías, las cuales nos ayudó a cumplir 
con nuestros objetivos propuestos. El modelo el cual se tomará como guía en la 
investigaciones el modelo oferta– demanda de la teoría de (Boullón, 2006), se eligió 
por que el autor presenta los elementos de una manera más ordenada y detallados 
el cual nos ayudó con el estudio, los elementos tomados en cuenta son: atractivo 
turístico, planta turística, infraestructura y superestructura; para realizar la 
evaluación tomaremos en cuenta el elemento recurso turístico en reemplazo de 
atractivos turísticos, ya que se acerca más a la realidad existente de la 
investigación, además para analizar si una zona cuenta con potencial turístico se 
debe evaluar detalladamente en primer lugar los recursos turísticos existentes 
como: recursos naturales, culturales, festividades y la gastronomía y el estado en 
el que se encuentran: no abordamos los otros elementos presentados por el autor, 
porque en la investigación se tomarán los cuatro elementos más importantes; ya 
que son los más adecuados para evaluar el potencial turístico de un determinado 
lugar. A continuación, presentamos las definiciones. 
1.3.7 Descripción de la zona de estudio 
 
El distrito de San Jerónimo de Surco está ubicado en la provincia de Huarochirí, 
Región Lima, aproximadamente a dos horas de la ciudad de Lima, está conformada 
por: el pueblo de Surco capital del distrito, anexos (Huaquicha, Ayas y Linday) y 
centros poblados (Songos, Santa Rosa de Pucshane y Eduardo de Habich). Tiene 
una superficie de 102,52km2 con una altitud de 1800 msnm a 4600 msnm. 
Límites del distrito 
 Noroeste: Distrito de San Mateo de Otao. 
 Este: Distrito de Matucana. 
 Sur: Distrito de San Damián y Distrito de San Andrés de Tupicocha. 
 Oeste: Distrito de San Bartolomé. 
La historia remonta a la época prehispánica, el nombre fue HuarangaPicoy. Pero 
desde el 23 de setiembre de 1711 del cual se tiene conocimiento de la ampliación 
del Distrito, con el único caserío Huaquicha y a partir del 22 de agosto de 1842 el 
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anexo de Songos y Ayas se unen como parte de Surco, incluyendo la fortaleza de 
Huacapune (3,700 m.s.n.m.) y la laguna de Ucte, 
Gracias a la venta de territorios hechas por el coronel Esteban Jiménez a las 
autoridades Surco liderado por el alcalde interino Pedro Nolasco Rojas, El año 1920 
15 de Setiembre de, mediante ley Regional N. º 359, entregado por el congreso 
regional del centro, se crea el Distrito de Surco según la Municipalidad distrital de 
San Jerónimo de Surco. 
El distrito cuenta con un rico patrimonio natural y cultural, en el cual podemos 
encontrar restos arqueológicos, cataratas, toboganes naturales, costumbres 
tradicionales y una gastronomía única, que hacer del lugar una zona atractiva para 
los turistas que desean salir de la rutina y practicar deportes de aventura como el 
trekking, canyoning, camping y rapel. 
En cuanto a su clima se caracteriza por ser una zona templada húmeda con invierno 
seco y verano templado, según la clasificación climática de Koopen: tiene la ventaja 
de tener productos de diversas estaciones, principalmente, manzanas, palta, 
chirimoya, flores diversas, alfalfa, papa, maíz, etc. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Pregunta general 
¿Cuál es el potencial turístico del distrito de San Jerónimo de Surco, 2017? 
1.4.2 Preguntas específicas 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales y culturales potenciales del 
distrito de San Jerónimo de Surco, 2017? 
¿Cómo es la planta turística del distrito de San Jerónimo de Surco, 2017? 
¿Cómo es la infraestructura básica del distrito de San Jerónimo de Surco? 






La evaluación del potencial turístico de un territorio es muy importancia porque te 
permite identificar el estado actual de la planta turística, los recursos turísticos, la 
infraestructura y la superestructura, la suma de todo ello crea un concepto de la 
pasibilidad de formar parte de un destino turístico o no. El presente trabajo de 
investigación se escogió el distrito de San Jerónimo de Surco debido a las 
características que posee para desarrollar actividades turísticas, ya que tiene 
diversos recursos turísticos tanto naturales como culturales, sin embargo, existen 
deficiencia en la conservación y una buena promoción turística el cual pone en 
peligro el estado de los recursos generando que en futuro no se puede apreciar, 
esto debido al descuido de parte de la municipalidad la cual no toma mucho interés 
en el sector turismo por ende no hay un buen proyecto turístico realizado. El 
propósito es dar a conocer principalmente el potencial turístico que tiene el distrito, 
de esta manera se tendrá una idea si puede ser viable para realizar proyectos 
turísticos y ofertar como un destino turístico, asimismo de nuestra problemática se 
podrá definir con qué recursos turísticos, planta turística, infraestructura y 
superestructura cuenta el distrito. El resultado de la investigación contribuirá en 
tomar decisiones a las entidades competentes para un mejor gestión, conservación 
y promoción turística, ya que se brindará una investigación actual y real. 
1.6  Hipótesis 




Determinar el potencial turístico del distrito de San Jerónimo de Surco, 2017 
1.7.2 Objetivo Especifico 
Determinar la situación actual de los recursos naturales y culturales potenciales del 
distrito de San Jerónimo de Surco, 2017 
Determinar la planta turística del distrito de San Jerónimo de Surco, 2017 
Determinar la infraestructura básica del distrito de San Jerónimo de Surco 
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Identificar si existe una buena gestión de la superestructura del distrito de San 
Jerónimo de Surco, 2017 
II.  MÉTODO 
2.1 Diseño de Investigación: 
El presente trabajo de investigación es cualitativo, se utilizará el diseño 
fenomenológico, ya que el propósito es conocer la realidad del turismo según las 
opiniones y percepciones que tienen las personas del distrito San Jerónimo de 
Surco. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.358), sostiene que la 
investigación cualitativa es un método de investigación que extrae descripciones de 
la realidad a partir de las observaciones de los fenómenos de estudio en un 
ambiente natural y en relación con su entorno. 
Para Álvarez (2003, p. 85), la fenomenología se caracteriza por ser descriptiva y se 
enfoca en el estudio de los fenómenos tal como son percibidos y vividos por una 
persona. 
La investigación es de tipo Básica. La finalidad es la obtención y recopilación de 
información para ir construyendo una base de conocimientos que se va agregando 
a la información previa. 
La investigación es de nivel descriptivo, por que trabaja sobre realidades y su 
característica principal es presentarnos una interpretación correcta 
(Rodriguéz,2005, p.25). 
 
2.2 Variables, Operacionalización. 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo por lo tanto este 
tipo de enfoque no trabaja con una variable sino con categorías y subcategorías, 
En esta investigación las categorías forman los elementos que conforman el 
sistema turístico de las cuales se desprenden las subcategorías. Se tomará en 
cuenta del modelo de Boullón en el cual presenta un conjunto de elementos como: 
demanda, oferta, producto turístico, atractivos turísticos y planta turística, proceso 
de venta, infraestructura y superestructura; Quienes están interrelacionadas con la 
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finalidad de cubrir las necesidades del turista. Pero para el presente proyecto de 
investigación se utilizará los siguientes elementos: recursos turísticos, planta 




2.3 Población y muestra. 
En el presente trabajo de investigación no se utilizaron un tamaño de población ni 
muestra preestablecida si no que se estableció conforme avanzó la investigación 
ya que se fue formando el grupo de entrevistados. la muestra fueron 12 
entrevistados que estaban relacionados directamente con el turismo como las 
personas interesados en promocionar el turismo de su localidad, las autoridades 
de la municipalidad de San Jerónimo de Surco y de sus anexos permitieron 
recopilar información verídica y confiable.  
Para Hernández et al, (2010, p. 10), las muestras en el proceso cualitativo 
conforman las personas, acontecimientos o comunidades en los cuales se 
realizará un análisis en profundidad, en el cual la importancia es la aportación de 
los participantes que nos ayudan entender el fenómeno de estudio. 
2.3.1 Muestreo 
 
Granda y Abascal (2005, p. 69), asegura que en el muestreo no probabilístico no 
todos tienen la misma oportunidad de ser seleccionados por parte de la muestra, si 
no depende del criterio del investigador. 
En el presente trabajo de investigación se usó el muestreo no probabilístico. Puesto 
que no se trabajó con una población y muestra preestablecida, si no con una 
muestra que elegimos en el transcurso de la entrevista, debido a que se pretende 
tener diversas perspectivas de los entrevistados sobre nuestro problema de 
estudio, por consiguiente, la muestra con el cual trabajamos está conformada por 
2 autoridades y 10 pobladores del distrito de San Jerónimo de Surco. 
2.3.2 Técnica Bola de Nieve. 
 
Según Cuesta y Herrera (s/f, p.34), es un método que se emplea cuando se trata 
de obtener una muestra y se localiza a algunos individuos, los cuales conducen a 
otros hasta obtener una muestra suficiente. Esta técnica se emplea sobre 
poblaciones de baja incidencia y a individuos de difícil acceso. 
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Se eligió esta técnica ya que una vez identificado nuestro primer participante para 
la entrevista, él nos acercó a otro participante y así sucesivamente, con el fin de 
ampliar la información requerida sobre el tema. 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad.  
 
En el presente trabajo de investigación se usó la técnica de entrevista semi 
estructurada en la cual “se basan en una guía de preguntas y el entrevistador 
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 
obtener más información sobre los temas deseados” (Hernández, Fernández y 
Baptista,2015, p.418). 
también se empleó la observación que “es una técnica que permite acumular y 
sistematizar información sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación con 
el problema que motiva la investigación” (Chavez,2008, p.7). 
El instrumento que se utilizó para el trabajo de investigación fue la guía de 
observación y guía de entrevista la cual permitió desarrollar nuestro objetivo, en 
cuanto a las fuentes secundarias se recopilo información de libros,tesis,revistas y 
artículos. 
Validación y Confiabilidad del Instrumento. 
Los instrumentos que se utilizará en el presente trabajo de investigación se han 
validado por tres especialistas en turismo, lo cual nos dio un promedio aceptable 
de 90%. 
Castillo Canales Braulio – Magister   
Huamaní Paliza Frank – Magister 
Zevallos Gallardo Verónica – Magister 
El presente trabajo cumplió con los 4 criterios de rigurosidad crítica del enfoque 
cualitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2015, p. 478). 
-Credibilidad: se enfoca en el entrevistador si llega a entender el significado claro 
de lo que el participante percibió relacionado con el planteamiento del problema de 
manera que el investigador plasme la interpretación del participante. 
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-consistencia lógica: se da cuando todas las fuentes recolectadas por diversos 
investigadores efectúan los mismos análisis debidos a la similitud de datos 
originando similares resultados, pero deben interpretarse coherentemente. 
-confirmabilidad: Hace énfasis donde el usuario que realizo la investigación 
concluye el grado de similitud que existe entre el contexto del estudio y otros 
contextos. 
-transferibilidad:indica si seha minimizado los sesgos y tendencias del investigador 
puesto que implica rastrear los antecedentes y el explicitación de la lógica 
empleada para interpretarlos. 
2.5 Método de análisis de datos 
En el presente trabajo de investigación los datos obtenidos mediante las entrevistas 
y las observaciones de campo, se aplicará mediante el método de categorización y 
codificación. 
La codificación de los datos “implica asignarles un valor numérico o símbolo que 
los represente.es decir a las categorías de cada ítem o variable se les asignan 
valores numéricos o signos que tienen significado” (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 213). 
La categorización: En la investigación cualitativa usualmente utiliza la recolección 
de datos mediante el método de categorización, este consiste en fraccionar los 
elementos potenciales que resultan relevantes, la categorización se realiza por 
unidades de registro, es decir un texto registrado por un medio (usualmente la 
grabadora) (Monje,2011, p.194). 
2.6 Aspectos éticos 
En el presente trabajo de investigación la información extraída de otros autores y 
empleada en esta investigación para los antecedentes y el marco teórico, esta 
Comprobada bajo las normas APA, respetando los derechos de los autores, de 
mismo modo, la participación de los colaboradores será bajo su consentimiento y 




Resultado de la entrevista que fueron realizados a 12 personas entre ellos 
2autoridades y 10 pobladores del distrito de San Jerónimo de Surco. Los 
resultados están divididos por categoría como: recursos turísticos, planta turística, 
infraestructura y superestructura. 
 RECURSOS TURISTICOS 
los recursos turísticos son la base para determinar el potencial de una región el cual 
puede formar parte de un destino turístico con el equipamiento respectivo para 
bridar facilidades y experiencias únicas al turista nacional e internacional. Conocer 
su valor de los recursos generará el interés de visitar. 
Actualmente los recursos naturales y culturales potenciales en el distrito de San 
Jerónimo de Surco son las tres cataratas (Huanano, Mortero y Palacala), los restos 
arqueológicos (fortaleza de huacapune, cantahuaycho, canto, chingana, huanano 
y boquicuesta), la iglesia y la torre de la época colonial. El estado en el cual se 
encuentran en cuanto a las cataras es regular ya que siguen con el mantenimiento 
de golpe del huaico que recibieron, por otro lado, los restos arqueológicos no 
reciben ninguna conservación y mantenimiento hasta la actualidad. 
Recursos Naturales  
La mayoría de los entrevistados coinciden y mencionan los cuatro recursos 
naturales    con mayor importancia en el distrito de San Jerónimo de Surco (catarata 
Huanano, catarata Mortero, catarata Palacala y los toboganes de Songos), de esta 
manera los entrevistados opinan “contamos con muchas cataratas alrededor del 
distrito, pero los más conocidos son Mortero, Palacala, Songos y Palacala. En 
cuanto a songos el que más atrae a los visitantes son sus toboganes tiene sus 
cataratas también, pero hasta la actualidad no han apertura do para poder visitar y 
hacer un respectivo recorrido, además las cataratas no se encuentran cerca a los 
toboganes sino más arriba y está por hacer su mantenimiento, limpieza luego 
promocionar por que la señalización y la accesibilidad debe de estar en muy buenas 
condiciones.” Por otro lado, tres de los entrevistados hacen mención que el distrito 
cuenta aproximadamente con 23 cataratas en distintas zonas que respecta el 
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distrito, pero que solo los cuatro mencionados son tomados en cuenta para la 
promoción turística realizados por la municipalidad distrital. 
Las cataratas presentas características para desarrollarse deportes de aventura 
como el rapel, camping y canyoning, además se puede desarrollar otros tipos de 
actividades turísticas si se quiere desarrollar una ruta turística estas actividades son 
paseo en caballo, paseo en cuatrimoto y canopy. Actualmente se está trabajando 
en la apertura de rapel en la catarata de palacala con el propósito de mejorar el 
desarrollo turístico. 
El estado en el cual se encuentran los recursos naturales es regular ya que aún se 
siguen trabajando y acondicionando para poder promocionar y mostrar al visitante 
la belleza natural uno de los entrevistados menciona “Considero que la condición 
de nuestros recursos en general está en un 20 % conservado y un 30% de 
promoción turística ya que no es una de las actividades primordiales que los 
pobladores se dedican. El turismo se está tomando en cuenta en los últimos dos 
años, pero falta la participación e interés de los pobladores, las autoridades de la 
municipalidad y profesionales en el rubro. Hasta el momento solo dos cataratas 
(Huanano y Palacala) son ofertados y los toboganes de songos, a pesar de contar 
con aproximadamente 20 cataratas y 25 complejos arqueológicos, […]”. 
 Recursos culturales 
Podemos encontrar centros arqueológicos muy singulares que puede formar parte 
de un circuito turístico, la mayoría de los entrevistados conocen y mencionan 
mínimo cinco centros arqueológicos de esta forma uno de los entrevistados afirma 
que “En cuanto a los recursos culturales nuestro distrito cuenta con una iglesia 
colonial que data de 1836 hasta la actualidad en su interior alberga seis santos […] 
podemos apreciar también una torre colonial que sirve como un mirador del distrito. 
Por otro lado, tenemos el parque central renovado, pero aún conserva su estilo de 
construcción de hace 40 años. Muy aparte de los recursos mencionados contamos 
con nuestros hermosos centros arqueológicos que por falta de presupuesta y 
coordinación con el ministerio de cultura están siendo olvidados los más conocidos 
son: Huacapune, Fortaleza de Huanano, Chingana, Cantahuaycho, Canto, 
Cotogentil y Boquicuesta”. 
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La cantidad de los recursos culturales y su conservación genera preocupación 
según la observación y la entrevista realizada actualmente de los recursos 
mencionados solo la iglesia y la torre de la época colonial ubicado en la plaza del 
distrito cuenta con una buena conservación, para muchos pobladores del distrito y 
los turistas la existencia de los restos arqueológicos hace que el distrito sea más 
interesante ya que no solo se puede hacer circuitos de las cataratas sino una 
combinación, pero hasta el momento no se ha desarrollado ninguna actividad con 
el motivo de conservar y promocionar los legados históricos, por ello se necesita 
realizar proyectos turístico enfocados en el mantenimiento, conservación y 
promoción turística tanto de los recursos naturales y culturales. 
Podemos corroborar con uno de los entrevistados que menciona “El Mayor atractivo 
que acoge a muchos visitantes es Songos, pero las poblaciones piensan que subir 
limpiar el camino y cobrar es el turismo, en realidad songos está contaminado por 
que falta un buen mantenimiento, limpieza. Ya que derraman los residuos sólidos 
cerca a los toboganes. En cuanto a Huanano también le falta no está el 100% 
catarata mortero también le falta el tema es que falta capacitación, en este año 
vamos a trabajar directamente enfocado en el turismo. Estamos empezando 
coordinar para llevar acabo capacitaciones a los encargados de turismo en la ruta 
lo que es mortero, Huanano y Palacala, en songos la comunidad se encarga de 
administrar el sector turismo. En cuanto a los centros arqueológicos no están bien 
cuidados actualmente, no hay un mantenimiento o protección al contrario cada día 
se está deteriorando y siendo abandonado por la población y las autoridades”. 
 
Festividades y Gastronomía 
Según la entrevista realizada la gran mayoría de los entrevistados mencionan que 
cuentan con dos festividades más importante en todo el año el cual atrae a muchos 
visitantes y pobladores de distintos lugares, estas festividades  son: festividad 
Patronal San Jerónimo de Surco se desarrolla del 28 de setiembre hasta el 03 de 
octubre, y festividad de todas las cruces se lleva a cabo el 3er sábado de junio; en 
estas festividades se puede ver la afluencia de visitantes en el que vienen con sus 
amigos o una familia completa. En esas fechas los hospedajes se llenan y muchos 
acampan en el parque. En muchos lugares de nuestro Perú nuestra gastronomía 
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está presente en las festividades más importante es así que en Surco en la fiesta 
patronal puedes aprovechar y degustar la variada gastronomía los más conocidos 
son; la opa de maíz, carapulcra, pachamanca, chancho al cilindro y la trucha. 
 
 PLANTA TURISTICA 
La planta turística del distrito de San Jerónimo de Surco presenta deficiencias en 
cuanto al servicio, equipamiento y decoración, según los entrevistado el distrito 
cuenta con 7 hospedajes y 5 restaurantes de los cuales se pudo observar 5 
hospedajes y 5 restaurantes muchos de ellos no prestan el servicio en buenas 
condiciones al turista, ya que se pudo percibir que dos restaurantes funcionan en 
espacios muy reducidos que probablemente estaban construidos para otro fin. 
Establecimiento de hospedaje 
A través de la observación y las entrevistas realizadas se obtuvo el resultado de los 
establecimientos de hospedaje en el distrito de San Jerónimo de Surco actualmente 
cuentan con cinco restaurantes de los cuales solo dos brindan un servicio regular 
en el cual el turista puede sentirse cómodo y disfrutar, uno de los entrevistados 
menciona “Mira acá tenemos hospedaje de AB y C, si hablamos aquí de estrellas 
seria de dos a una estrella porque hay hospedajes de 50 soles con cable, servicio 
higiénico individual, pero también hay hospedaje más económico donde el baño es 
compartido. Un hospedaje de calidad se podría decir es tambo por ejemplo tiene su 
restaurante. Otros están menos, pero brindan mucha hospitalidad, sino que hay 
algunos que tienen servicio más completo y por ende el precio varía […].Está 
creciendo lento, pero a diferencia de años anteriores a aumentado, actualmente 
hay 5 hospedajes, pero no se abastecen los fines de semana, ya que la afluencia 
de turistas sobre pasa la cantidad de habitaciones. Y el servicio que brinda no es 
de calidad y el precio que brindan es muy elevado aprovechan la afluencia de 
visitantes. Y lo peor es que ellos no están capacitados para brindar un buen servicio 
[…]”. 
Se pudo vivir una experiencia del servicio en los establecimientos, en el cual se 
percibió que efectivamente el servicio que brindan presenta deficiencia empezando 
del trato, decoración, atención al cliente entre otros, es por ello si a nivel de distrito 
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se quiere desarrollar la actividad turística se debe realizar capacitaciones y talleres 
para mejorar la calidad de servicio así se tendrá más aceptación y consideración 
por parte de los turistas. Esta tarea se debe realizar en conjunto tanto la 
municipalidad y los dueños de los establecimientos. 
 Establecimiento de restaurante 
Los restaurantes uno de los establecimientos muy necesarios en un territorio que 
cuenta con potencial turístico en cuanto al distrito de Surco no cuenta con un buen 
restaurante por la misma razón de que el precio que ofrecen es muy elevado es por 
ello que uno de los entrevistado menciona que “Son pocos restaurantes en el 
distrito, podemos apreciar que hay muchos ambulantes que venden […] un precio 
económico y por ello los turistas prefieren. Lo que pasa los restaurantes ofrecen 
sus platos a un precio muy elevado y no les conviene pagar; ya que como le 
mencione muchos de los que nos visitan son jóvenes estudiantes que no cuentan 
con recursos suficientes para pagar”. 
Medios de transporte 
La mayoría de los entrevistados afirman que el servicio de transporte genera 
problemas ya que no hay líneas directas al distrito de San Jerónimo de Surco, 
coincidimos con la opinión de los entrevistados ya que para realizar el estudio se 
viajó al distrito en el cual viví una experiencia desagradable para llegar a Surco 
normalmente se demora en 3 horas, pero más de 2 oportunidades llegamos 4 horas 
ya que se tenía que esperar 30 minutos la llegada de un bus que nos traslade. Uno 
de los entrevistados opina “Los medios de transporte aquí no tenemos una línea de 
Surco a Lima y de Lima a Surco así netamente no hay, si no que los carros que van 
a San Mateo o Matucana ellos de paso te traen no hay uno que tenga un paradero 
oficial. la ruta es de Lima-Chosica-Surco o puede ser una empresa de turismo que 
vienen con sus clientes”. 
El servicio se evidencio al momento de ir a realizar las entrevistas teníamos que 
salir de madrugada para así poder llegar temprano y alcanzar el bus que sale de 
Chosica para Surco, además el vehículo cubría la ruta de Chosica a Matucana y 
gracias a ello pudimos llegar al distrito y en la noche teníamos que salir antes de 
las 8 pm por que más tarde no hay carros que vienen a Chosica. 
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Otros servicios  
En cuantos a los servicios que falta en el distrito uno de los entrevistados afirma 
que “Falta banco, cajeros automáticos, una agencia de viaje local, servicios 
higiénicos las 24 horas del día, atención del centro de salud las 24 horas, por otro 
lado, para motivar la llegada de más turistas pueden crear ferias de platos típicos 
entre otros”. Por otro lado, otro de los entrevistados hace mención la importancia 
de capacitar a los pobladores “En cuanto a los servicios creo que sería bueno que 
haya capacitaciones para las personas que tienen negocio relacionado 
directamente al turismo como son los hospedajes y restaurantes, así el servicio 
puede mejorar y escucharemos menos quejas. también debe mejorar la promoción 
turística, tener un personal capacitado en la caseta informática, como en el centro 
de salud contar con personal y buenos equipos para atender a sus pacientes”. 
Finalmente, un poblador preocupado lo el desarrollo turístico del distrito menciona 
“Lo más importantes es mejorar la planta turística si pensamos acoger a más 
turistas, mejorar los hospedajes, restaurantes, crear una agencia o tour operadora 
local, que haya tiendas en el cual vendan sus productos de la zona”. 
 INFRAESTRUCTURA 
Accesibilidad y señalización 
La accesibilidad para llegar al distrito de San Jerónimo de Surco no presenta ningún 
problema ya que es uno de las vías más importantes por el cual transitan todos  los  
vehículos esta vía es  carretera central; el problema se presenta  para llegar a los 
recursos turísticos ya que no está en buenas condiciones en su totalidad, se pudo 
apreciar que  solo las vías a las cataratas más conocidas como huanano palacala 
y mortero están mejorando lento  pero en unos años será una buena opción para 
visitar. El más de la mitad de los entrevistados coincide en que la accesibilidad está 
en un promedio medio por que solo algunos recursos son tomados en cuenta. uno 
de los entrevistados opina “Las rutas en un 30% está en buenas condiciones ya 
que recién se está trabajando para mejorar el desarrollo turístico, los accesos a 
Huanano, Palacala, mortero y toboganes de songos son más tomados en cuenta, 




En cuanto a la cobertura móvil es otro de los problemas que se presentan con el 
cual el visitante presentaría su molestia ya que solo dos líneas funcionan sin ningún 
problema. pero debemos tener en cuenta que no todos los visitantes están 
enterados y es otro de las desventajas que se debe solucionar para un mejor 
servicio por que todo va del mano relacionado uno de los entrevistados menciona 
que “En cuanto a la cobertura se presentan problemas ya que solo hay cobertura 
de entel y bitel los otros no funcionan ya que no hay cobertura. Es muy importante 
que la buena señal para que el visitante no tenga problemas en comunicarse con 
sus familiares y amigos. Hay muchos visitantes que se quedan sorprendidos al 
llegar ya que se quedan incomunicados y eso es un problema muy serio que tiene 
que resolverse para que el turismo se desarrolle y pueden formar parte de un 
destino turístico”. 
Centro de salud 
Se pudo aprecia otro de los servicios básicos con problemas ya que para empezar 
no cuenta con el equipamiento completo y no hay una  buena atención las 24 horas  
y hay enfermos muy graves  la solución es trasladar al hospital más cercano que 
se encuentra en Matucana que está a 10 minutos aproximadamente.se puede 
corroborar  con la opinión de uno de los entrevistados que “que por ser centro de 
salud debe atender las 24 horas pero hay problemas en la atención en horario 
nocturno porque a veces hay turistas que acampan y están con cólicos cuando 
bajan atenderse está cerrado, tienes que tocarle la puerta. creo por presupuesto no 
hay personal suficiente. 
En cual al carro para el traslado de los enfermos de día no hay problema, pero en 
la noche no hay quien pude manejar el vehículo para su traslado hay un solo chofer 
además a la semana esta 4 veces”. 
SUPERESTRUCTURA 
La gestión en el sector turismo es poco desarrollado en el distrito de San Jerónimo 
de Surco como ya se vino mencionando es uno de los sectores que tiene poca 
importancia para las autoridades, a pesar de contar con estudios previos realizados 
de los investigadores de las distintas universidades no se tomó como una 
herramienta para la mejora de sus distintos recursos turísticos que realmente 
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cuentan con gran potencial para formar parte de un circuito turísticos de primera 
opción. 
Papel de MINCETUR  
En toda región, territorio o distrito nos urge la presencia de los entes competentes 
del estado quienes deben trabajar en conjunto con la municipalidad, profesionales 
y población para crear proyectos y mejorar el desarrollo sostenible, porque un 
trabajo en equipo y del sector se obtendría mejor los resultados. En cuanto al distrito 
de San Jerónimo de Surco todos los entrevistados desconocen su  presencia del 
MINCENTUR hasta el mismo alcalde  menciono  que hasta el momento no  se han 
presentado ningún representante, pero  hace una semana se realizó una última 
entrevista en el cual uno de  los entrevistados que actualmente está trabajando 
mucho lo que es en el sector turístico menciono lo siguiente “Mira la verdad 
MINCETUR recién hace una semana que vino un encargado y fuimos por distintas 
cataratas en el cual pudo apreciar de la hermosura y potencialidad en el cual se 
comprometió brindar capacitación a los distintos encargados de turismo y más 
adelante a los pobladores. Creo poco a poco estamos mejorando. En ese sentido 
mi visión a unos años veo que el turismo en Surco será uno de los sectores con 
mayor interés y creador de puestos de trabajo por ende mejorará los ingresos 
económicos de los habitantes”. Con la presencia del representante reciente se 
puede tener una visión de que el potencial que existe en el distrito de San Jerónimo 
de Surco muy pronto se dará a conocer y el turismo crecerá generando muchos 
beneficios para los poblados con puestos de trabajo. 
Participación de ONG 
Muchos de los lugares alejados de las ciudades quienes sienten que están 
abandonados por el estado son apoyados por instituciones como las ONGS, pero 
esto no es el caso de San Jerónimo de Surco ya que hasta el momento no hay 
ningún proyecto del sector turístico que se puede aprecia con la ayuda de esta 
organización, pero mencionan que han recibido propuestas de universidades, pero 
no se llevó a desarrollar. La gran mayoría de los entrevistados opinan que no hay 
un apoyo en absoluto con la opinión de un entrevistado se puede corroborar “en el 
transcurso del tiempo de mi labor en la municipalidad no he podido apreciar alguna 
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organización que apoye para desarrollarse el turismo, pero en cuando al anexo 
Linday si hay una organización que está ayudando a crear capacitaciones y con 
sus proyectos esto se está llevando a cabo recientemente este año”. 
Normas para la protección de los recursos turísticos 
De los 12 entrevistados 10mencionan que no cuentan con normas establecidas por 
la municipalidad si los hay desconocen ya que nunca les dio a conocer es por ello 
el alcalde menciona “Contamos con normas para cuidar nuestras cataratas, pero 
no lo aplicamos mucho ya que recién estamos trabajando para mejorar todoen este 





IV.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En esta sección se presenta las discusiones de los resultados obtenidos mediante 
las entrevistas realizadas en la presente investigación, con el motivo de verificar 
los resultados del estudio con diferentes fuentes de investigación. El tema 
abordado es potencial turístico en el distrito de San Jerónimo de Surco para el 
cual se realizó 12 entrevistas de los cuales 2 autoridades y 10 pobladores en el 
mes de setiembre. Los resultados están divididos en 4 categorías las cuales son: 
recursos turísticos, plata turística, infraestructura y superestructura. 
Recursos turísticos  
De acuerdo con los resultados obtenidos en cuanto a los recursos turísticos según 
la opinión de la mayoría de los entrevistados y la observación realizada se percibió 
que San Jerónimo de Surco cuenta con extraordinaria belleza paisajística teniendo 
como sus principales recursos naturales, la catarata huanano, la catarata palacala 
y la catarata mortero. También podemos encontramos los toboganes naturales de 
piedra el cual está localizado en el anexo Songos. Podemos resaltar en el siguiente 
antecedente donde Fasabi (2014) resalta la importancia de conservar los recursos 
naturales, ya que indicó en sus resultados que el mayor motivo por el cual los 
turistas visitan Surco es por sus paisajes naturales (33%).Por otro lado, podemos 
apreciar una de las lagunas más hermosas de color turquesa llamado Ucte el cual 
está a 5 horas de caminata (también se puede trasladar con caballos), en el trayecto 
se puede apreciar la naturaleza el cual está rodeado de vegetación, flora, buen 
clima y las zonas agrícolas que forman parte del atractivo. Para los entrevistados 
los recursos turísticos mencionados no cuentan con una conservación uniforme ya 
que falta un buen presupuesto y dedicación. El estudio concuerda con SECTUR 
(2002) puesto que afirma que los recursos turísticos son la base para el desarrollo 
de destino lo cual por su peculiaridad puede atraer a los turistas, ya que presenta 
recursos naturales y culturales que deben ser gestionados para su protección y 
promoción. 
En el distrito también se puede presenciar gran cantidad de complejos 
arqueológicos de los cuales siete son los más importantes (Huacapune, Fortaleza 
de Huanano, Chingana, Cantahuaycho, Canto, Cotogentil, Boquicuesta)que forman 
parte de su cultura cada uno presenta diferentes edificaciones que llaman la 
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atención. La gran cantidad de recursos turísticos tanto naturales y culturales es 
fundamental, por ello el distrito cuenta con capacidad para desarrollar un circuito 
turístico en el cual se puede desarrollar deportes de aventura como rapel, trekking, 
camping y canyoning. según los resultados obtenidos por Fasabi (2014), el 73 % 
de turistas que visitan el distrito de San Jerónimo de Surco son jóvenes de 18 a 34 
años, conforme al antecedente el tipo de turistas está claro solo falta adecuar los 
servicios y acondicionar circuitos turísticos. 
El estado en el cual se encuentran los recursos turísticos es regular ya que en 
cuanto a las cataratas están conservadas y hay una preocupación por la promoción 
es así como la municipalidad está trabajando publicando fotos y eventos en su 
página web. En cuanto a los complejos arqueológicos no presentan el mismo 
interés ya que se puede apreciar que actualmente no hay una buena conservación 
por ningún actor involucrado esto se puede corroborar con las entrevistas y la 
observación realizada; lo que necesitan el distrito y sus anexos para mejorar el 
desarrollo turístico sostenible y formar parte de un destino de primera opción es 
una buena inversión y planificación a corto, mediano y largo plazo. 
El resultado obtenido de los recursos turísticos se asemeja con la investigación 
escrita por Gordon (2016) en el cual concluyó que el Distrito de Huancaya cuenta 
con presencia de caídas de agua, lagunas, restos arqueológicos, fauna y flora, la 
presencia de todos permite realizar distintos tipos de turismo que ayude mejorar la 
calidad de vida generando ingresos económicos y puestos de trabajo a la población. 
 
Planta turística. 
El equipamiento e instalación cumplen un rol muy importante al momento de pensar 
en atraer turistas y enfocarse en el desarrollo turístico de un determinado territorio, 
ya que para que un lugar forme parte de un destino turístico la planta turística no 
debe presentar inconvenientes, si no trabajar en conjunto relación con otros 
sectores para que el servicio que se brinda al visitante cumpla con sus expectativas. 
La mayoría de los entrevistados opinan que cuentan con hospedajes con 
condiciones muy básicas el cual no cumple con los requerimientos ni satisfacen las 
necesidades de los visitantes por ello esperan intervención de la municipalidad y 
que entidades como Mincetur apoyen en la difusión del lugar. Hasta la actualidad 
hay siete hospedajes, pero de los cuales solo dos cuentan con un servicio regular. 
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El resultado que se obtuvo se asemeja al siguiente antecedente donde Masías 
(2016) concluyó que a pesar de que la comunidad Santa Rita Alta cuenta con 
recursos, se identificó que carece de servicios, accesibilidad a los recursos, 
mantenimiento y estrategias para promocionar, este tipo de situaciones se puede 
apreciar en distintos lugares de nuestro país que a pesar de contar con atracciones 
muy singulares la planta turística está muy descuidada. La mejora de servicio puede 
generar el pernocte de visitantes y la llegada de muchos más, aunque hasta la 
actualidad solo hay afluencia de la demanda turística solo los fines de semana los 
otros días muchos de los establecimientos están vacíos.Los establecimientos de 
hospedaje es un “lugar destinado a prestar habitualmente a prestar habitualmente 
servicio de alojamiento no permanente, para que sus huéspedes pernocten en el 
local con la posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del 
pago de una contraprestación previamente establecida en las tarifas del 
establecimiento” (MINCETUR, 2015, p.4). 
Dentro del aspecto de restaurantes, los entrevistados coincidieron que se deberían 
mejorar para hacerse más acogedores para atraer a las futuras demandas, además 
San Jerónimo de Surco cuenta con gastronomía capaz de atraer turistas pues tiene 
platos típicos con ingredientes únicos de la zona. Lo que hace falta es una buena 
capacitación y fiscalización de los hospedajes y restaurantes el cual contribuiría 
mucho para un mejor servicio. En la entrevista se pudo corroborar que muchos de 
los restaurantes mantienen un precio elevado, no están acorde al tipo de visitantes 
que tienen y al servicio que brinda. Un restaurante es un “establecimiento que 
expende comidas y bebidas al público, preparadas en el mismo local, prestando el 
servicio en las condiciones que señala el presente reglamento y de acuerdo con las 
normas sanitarias correspondientes” (MINCETUR,2004, p.2). para cumplir con el 
reglamento se debe de trabajar en equipo y cumplir con estándar del reglamento 
establecido. 
Por el momento el distrito no cuenta con una agencia de viaje local, pero hay guías 
con mucho conocimiento, en la entrevista el alcalde Alfredo Quispe menciona que 
cuentan con proyectos muy buenos en beneficios del sector turismo uno de ellos 
es la creación de una agencia de viajes y la apertura de deportes de aventura en 
las cataratas y a los alrededores, con el motivo de que el visitante puede quedarse 
más de un día y puede tener una buena experiencia y para ello San Jerónimo de 
Surco está trabajando constantemente ya que los recursos turísticos, la planta 
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turística y todas las facilidades deben ser mejorados con el objetivo de atraer más 
visitantes. la investigación concuerda con Quesada (2007) ya que indica que la 
planta turística está conformada por todo los servicios y facilidades turísticas 
proporcionadas por las empresas turísticas como; hoteles, restaurantes, agencias 
de viajes y transportes turísticos, que permiten al visitante disfrutar y vivir una 
experiencia única. 
Infraestructura 
La infraestructura es el complemento que va de la mano con la planta turística para 
facilitar y aprovechar el disfrute de las distintas actividades que se puede 
desarrollar. Con respecto a la infraestructura se observó que el distrito actualmente 
sigue trabajando para mejorar tanto la accesibilidad, señalización, centro de salud 
y otros servicios que falta implementar; el resultado de los 12 entrevistados 10 
coincidieron en que la infraestructura en el distrito de San Jerónimo de Surco está 
mejorando poco a poco, ya que hasta la actualidad se puede apreciar 
inconvenientes en cuanto a los servicios básicos el cual puede afectar no solo a la 
población sino también al desarrollo del sector turístico. 
La accesibilidad a las cataratas en especial a Huancano está en buenas 
condiciones, pero para otros recursos aún se puede apreciar inconvenientes lo que 
hace falta es una buena capacitación, presupuesto y participación de los 
pobladores. En cuanto a la señalización se aprecia un mejor trabajo ya que si uno 
quiere llegar a cualquiera de las tres cataras o a los toboganes de songos puede 
llegar sin ningún problema, pero no hay un buen mantenimiento hay algunas 
indicaciones que están por desaparecer y podría crear confusión al visitante. Las 
señalizaciones turísticas son “aquellas que se utilizan para indicar a los usuarios 
con anticipación la aproximación de lugares de interés turístico, así como 
actividades, servicios turísticos y relacionados” (MINCETUR, 2011, p. 18). 
Por otro lado, el centro de salud presenta problemas ya que no cuenta con los 
equipamientos necesario para alguna emergencia de alta magnitud y el personal 
es limitado, en la entrevista realizada se puede corroborar de que efectivamente se 
aprecia serios problemas ya que cualquier emergencia los enfermos pueden dejar 
de existir por falta de equipos médicos, para atender a los enfermos de emergencia 




El resultado obtenido en cuanto a la infraestructura se puede apreciar que falta 
mejorar varios puntos el cual permitirá al distrito de San Jerónimo de Surco 
desarrollarse turísticamente y formar parte de un destino turístico, para ello se debe 
tomado en cuenta a Boullón (2006), quien afirma que la infraestructura es el 
equipamiento de bienes y servicios que posee un país para mantener sus 
estructuras sociales y productivas los cuales conforman los servicios de salud, la 
energía, comunicación, la vivienda, la educación, carreteras, puentes y viviendas. 
El distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con recursos turísticos de gran 
atracción, pero se necesita mejorar los servicios de los establecimientos de 
alimentación y hospedaje y otros servicios todo en su conjunto porque el servicio 
debe ser homogéneo. 
Superestructura 
La superestructura del distrito no está en buenas condiciones todavía, debido a que 
las autoridades de la municipalidad no están centradas especialmente en el 
desarrollo del turismo. La mayoría de los entrevistados coinciden en que hay un 
descuido por parte de las autoridades encargados de mejorar y promocionar los 
distintos recursos turísticos además la ausencia de los entes nacionales como 
MINCETUR presentan desventajas en el desarrollo y conservación. a pesar de 
estar localizaos a 3 horas de lima se puede apreciar todavía el descuido y la mala 
intervención de los entes públicos porque el distrito no solo cuenta con cataratas 
sino también con centros arqueológicos que están siendo olvidados. 
Según Boullón (2006) para un adecuado funcionamiento del sistema turístico se 
requiere de la intervención de la superestructura que conforman todas las entidades 
públicas como de la actividad privada tanto nacionales e internacionales 
encargados del desarrollo, fomento del turismo y modificar cuando sea necesario, 
con la finalidad de consolidar sus relaciones, para facilitar la producción y oferta de 
los diversos servicios que integra el producto turístico. La presencia de una 
superestructura que sea eficiente es muy importante para que el turismo tenga una 
relación directa con la importancia de los atractivos y de la planta que se construyó 
para ser aprovechado. 
Por otra parte, el apoyo e interés de alguna ONG según las entrevistas realizadas 
se pudo constatar que el sector turismo no ha sido beneficiada es por ello por lo 
que se puede ver gran potencial aun por trabajar para formar parte de un destino 
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turístico. Hasta el momento todo el trabajo realizado es por parte de la población y 
la municipalidad que con los recursos que poseen están mejorando lentamente. En 
cuanto a las normas existentes y establecidas por la municipalidad según la 
entrevista realizada la gran mayoría desconocen de alguna norma o reglamento en 
el cual fomenten la conservación de los recursos, ya que se aprecia que visitantes 
a pesar de contar con contenedores de basura dejan las envolturas de distintos 
productos en cualquier lugar, el trabajo de la municipalidad es fomentar la 
























El presente trabajo de investigación realizado en el Distrito de San Jerónimo de 
Surco se determinó que evidentemente cuenta con gran potencial  turístico ya que 
posee recursos naturales y culturales muy atractivos para realizar diferentes tipos 
de turismo, en especial el turismo de aventura y naturaleza por la peculiaridad 
paisajística que posee, esto debido a la presencia de cataratas, complejos 
arqueológicos, lagunas, piscigranjas, flora, fauna, pinturas rupestres, gastronomía, 
costumbres, festividades y lugares de sembrío de frutas; los cuales pueden ser 
aprovechados  por la población para el desarrollo de un turismo sostenible que 
ayude mejorar la calidad de vida, generando puestos de trabajo , la afluencia de 
turistas e ingresos económicos. 
Se determinó que las tres cataratas (mortero, palacala y huanao) y los toboganes 
naturales de piedra son los recursos naturales con mayor potencialidad en el 
distrito, en el cual se pueden desarrollar deportes de aventura como rapel, 
canyoning, camping, canopy y trekking.A pesar de contar con otros recursos las 
autoridades localesaún no realizan planes, ni proyecto para trabajar en la apertura, 
conservación y difusión de otros recursos naturales. En cuanto a la situación actual 
de los recursos culturales se aprecia menos conservación e interés a pesar de 
contar con gran cantidad de restos arqueológicos están siendo olvidados. 
Por otro lado, se determinó que el distrito de San Jerónimo presenta plata turística 
con servicios muy básicos el cual no cubre las expectativas del tipo de visitante que 
llega, ya que buscan un servicio regular en el cual este equilibrada con el precio 
que ofrecen y las comodidades que brinda. Además, los establecimientos de 
hospedaje y alimentación no se abastecen los fines de semana y los días festivos. 
Por otro lado, no hay una fiscalización a los establecimientos en el cual la 
manipulación de alimentos no es el adecuado. 
Con respecto a los otros servicios en el distrito falta la implementación de agencia 
de viaje local, atención del servicio higiénicos todo el día, capacitación y personal 
capacitado para brindar información en la caseta, la implementación facilitara y 
complementara una mejor experiencia de los visitantes. 
La infraestructura en el distrito de San Jerónimo de Surco es regular porque la 
accesibilidad al distrito y a las cataratas más conocidas se encuentran en buen 
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estado, pero cuanto a los otros recursos turístico como la laguna ucte, los restos 
arqueológicos están prácticamente descuidados, es un problema para el visitante 
que quiere conocer nuevos lugares, ya que la señalización está en las mismas 
situaciones solo está bien acondicionada en los ya mencionados recursos. 
 
Por otro lado, la situación del centro de salud forma parte del problema del distrito 
ya que no cuentan con suficientes equipos para poder atender a los enfermos que 
se pueden presentar, por ello la solución es trasladar al Hospital de Matucana que 
está 10 minutos aproximadamente, además hay personal limitado para la atención 
porque en la madrugada raras veces hay atención. 
 
La gestión de la superestructura del distrito presenta deficiencias con respecto al 
sector turismo, ya que no hay una participación organizada de las autoridades y los 
pobladores, si bien en cierto existe normas y reglas para poder cuidar los recursos 
turísticos, pero hay un desconocimiento absoluto de la población, es por ello 
importante que  la municipalidad puede difundir  e ir creando conciencia turística no 
solo en los dueños de negocios  relacionado al turismo sino también a las personas 
de la localidad y alumnos, así pueden conocer y tener una idea de lo que es la 
conservación, servicio, promoción y desarrollo turístico.  
En cuanto a la intervención de entes públicos como; Mincetur y Ministerio de cultura 
es escaso ya que hasta la actualidad ningún ente está trabajando en la 
conservación y promoción turística, la administración pública debe ser fortalecida 
ya que se necesita de ellos para desarrollar el turismo sostenible con los 











De acuerdo con el objetivo principal se recomienda elaborar circuitos turísticos con 
los recursos naturales y culturales más relevantes en el cual incluyan los deportes 
de aventura, puede ser una de las opciones que puede atraer a más turistas. 
Se recomienda a las autoridades de la municipalidad de San Jerónimo de Surco 
tomar más importancia el sector turismo para la protección, promoción y velar por 
todos los recursos turísticos, ya que son la base para poder desarrollar el turismo, 
para ello se debe buscar apoyo en entidades públicas, privadas y ONG. 
Se recomienda a las autoridades realizar campañas publicitarias para la 
concientización del cuidado de los recursos turísticos, ya que hay pobladores que 
desconocen sus recursos naturales y culturales. 
La planta turística presenta deficiencias en cuanto al servicio, se recomienda 
trabajar con universidades y empresas para mejorar la calidad de servicio, 
equipamiento y decoración mediante capacitaciones y talleres. 
Se recomienda trabajo constante en la creación de una agencia de viajes local con 
guías del distrito, sería un buen avance para el desarrollo del turismo, ya que se 
crea puestos de trabajo para las personas del distrito y sus anexos por ende los 
ingresos económicos y el estilo de vida mejoran. 
En cuanto a la infraestructura debido a que la municipalidad no cuenta con 
presupuesto para cubrir todos los gastos para las mejoras tanto de la accesibilidad, 
señalización centro de salud, se debe desarrollar convenios con empresas privadas 
quienes pueden apoyar e invertir en la mejora del distrito. 
En cuanto a la superestructura se recomienda mejorar la gestión en el sector 
turismo empezando por la conservación, equipamiento, difusión y promoción de 
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¿Cuáles son los recursos turísticos con mayor potencialidad 
del Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N°3. 
las cataratas más conocidas son huanano, mortero, palacala y 
Ana su estado actualmente está bien conservación por algunos 
pobladores interesados en promocionar el turismo, pero por otro 
lado hay personas que desconocen ya que no saben que recursos 
turísticos tienen. 
Entrevistado N°11. 
contamos con muchas cataratas alrededor del distrito, pero los 
más conocidos son mortero, palacala, songos y mortero. En 
cuanto a Songos el que más atrae a los visitantes son sus 
toboganes tiene sus cataratas también, pero hasta la actualidad 
no han apertura do para poder visitar y hacer un respectivo 
recorrido […]. 
Entrevistado N°10 
En realidad tenemos  23 cataratas que están por aperturar pero 
las más conocidas la primera fue  palacala de ahí huanano luego 
viene mortero al  final los toboganes  de songos el mayor  
potencial de turismo que ha tenido  con mayor conservación fue  
palacala  las  aguas de palacala son curativas […], En cuanto a 
songos no son curativas ya que no vienen de manantial y no  solo 




¿Cuáles son los recursos turísticos con 
mayor potencialidad del Distrito de San 
Jerónimo de Surco? 
 
La mayoría de los entrevistados coinciden que 
el distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con 
tres cataratas más importantes tales son; 
huanano, palacala y mortero. También cabe 
recalcar que en uno de los anexos poseen 
toboganes naturales de piedra los cuales esta 
administrado por parte de la comunidad del 
mismo anexo. 
También hacen mención de la gran cantidad 
de cataratas existentes en distintos lugares del 
distrito, cuenta también con una laguna muy 
hermosa llamada ucte el cual está ubicado a 











El distrito de San Jerónimo de Surco cuenta con 
gran cantidad de recursos naturales y culturales, 
pero con mayor potencialidad solo son cuatro 
cataratas en el cual se puede desarrollar deporte de 
aventura como el rapel. 
El estado actual de los recursos del distrito de San 
Jerónimo de Surco, aún no han sido aprovechados 
turísticamente en su totalidad así mismo la 
comunidad no conoce la importancia que tiene en la 
actividad turística. Las autoridades locales centran 
su interés en promocionar solamente cuatro 
cataratas (Huanano, palacala y mortero), dejando de 
lado otras cataratas y los recursos culturales como: 
los restos arqueológicos, la iglesia colonial y las 
pinturas rupestres; hay un desconocimiento total 
debido a la ausencia de la difusión turística de todo 
el recurso existente. Quienes visitan en su gran 
mayoría son jóvenes aventureros y estudiantes, 
quienes buscan información para realizar informes o 
desarrollar tesis. Las condiciones en el cual se 
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turístico , sino  también  contamos  con  complejos  arqueológicos, 
una  iglesia  colonial y pisci granja . 
¿Qué actividades turísticas se podría desarrollar en los 
recursos naturales del distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N° 7 
Actividades turísticas que se realiza y se podría realizar para 
mejorar el desarrollo turístico pueden ser Rapel, camping, 
Trekking, canopy, paseo en caballo y canyonig. ya que contamos 
con las condiciones para desarrollar. toda esa actividad se podría 
combinar para lanzar un circuito turístico. 
Entrevistado N° 11 
San Jerónimo cuenta con condiciones para poder desarrollar 
actividades turísticas como rapel, trekking, canopy y camping…” 
E11 
Entrevistado N° 5 
Nombre: 
En Surco se pude desarrollar distintos tipos de turismo como 
turismode aventura, turismo cultural, turismo vivencial, ya  que  
cuenta  con las  condiciones solo falta  trabajar  con personas 
profesionales en turismo ellos saben cómo y cuándo proyectos de 
este tipo de sector. 
Entrevistador N° 10 
En lo que es palacala se desarrolla trekking, observación a la 
naturales en cuanto a huanano se desarrolla rapel y 
trekking,también se va desarrollar deporte  de  flechas y canopy 
de  150 metro. Ahora en mortero estamos implementando 
trekkingcon la vista panorámica de 30 metros, rapel y estamos 
viendo también aperturar el canyoning de aquí a unos meses ya 
que tiene las características adecuadas para ello. En cuanto a 
 
 
¿Qué actividades turísticas se podría 
desarrollar en los recursos naturales del 
distrito de San Jerónimo de Surco? 
De los 12 entrevistados 8 coinciden en 
que se podría de desarrollar deportes de 
aventura como; aunque en la actualidad 
se está desarrollando trekking,rapel y 
camping o que falta aperturar es el 
cuatrimoto, canopy. 
 Los otros entrevistados también opinan que 
deben desarrollarse pase a caballo, canotaje 
en los meses febrero y marzo ya que el caudal 
aumenta. 
Finalmente, uno de los entrevistados tiene una 
visión más amplia el cual mencionan que 
Surco no solo puede ofrecer turismo de 










encuentran los recursos requieren de mucha 
conservación y limpieza ya que por desastres 
naturales y la presencia de personas de mal vivir 
puede ser afectada su estado. 
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songos lo tiene la administración la misma comunidad lo que 
pertenece a Linday lo que es el circuito de los toboganes es 
bonito, […]. 
RECURSOS CULTURALES  
¿Cuáles son los recursos culturales con mayor potencialidad en 
el distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N°2 
En todo el distrito hay muchos restos arqueológicos como: 
Huacapune, Cantahuaycho, Cotogentil, Boquicuesta y 
pampachacra. La mayoría de estos restos arqueológicos están 
ubicados lejos del distrito para conocer se necesita caminar 
mínimo una hora según su distancia de cada uno de ellos. 
Entrevistado N° 4 
Sobre los recursos culturales tenemos la iglesia colonial, pinturas 
rupestres y los complejos arqueológicos como; Huacapune, 
Fortaleza de huanano, Cantahuaycho, Cotogentil y Boquicuesta. 
Entrevistado N°10 
En restos arqueológicos hay como 63 restos arqueológicos los 
más conocidos tenemos Chingana que se encuentra en el anexo 
de huaquicha, Huacapune, cantahuaycho y coto gentil queda en 
el anexo de Linday. De Surco algo local es la Fortaleza de 
Huanano esas son pre-incas y también hay pintura rupestre más 




Los complejos arqueológicos más conocidos son; Huacapune, 
Fortaleza de Huanano, Chingana, Cantahuaycho, Canto, 




¿Cuáles son los recursos culturales con 
mayor potencialidad en el distrito de San 
Jerónimo de Surco? 
La mitad de los entrevistados mencionan 
mínimo cinco centros arqueológicos 
potenciales con atracciones únicos 
como;Huacapune, Cantahuaycho, 
Cotogentil, Boquicuesta y 
pampachacra..pero por otro lado como 
cuatroentrevistados coinciden en que no 
solo encontramos cinco centros 
arqueológicos sino 20 de los cuales son 
como 7 máximo los másconocidos. 
Muchos de estos recursos están ubicados 
en lugares muy alejados de la ciudad al 
cual se llega como mínimo en 1 o 2 horas. 
En cuanto a lo cultural podemos encontrar 
también la iglesia colonial, la torre de la 
misma época y el parque central con un 






en realidad no tomamos mucho interés en ello. Tenernos también 
una torre de la época colonial el cual tiene su historia. […]. 
Entrevistador N°9 
En cuanto a los recursos culturales nuestro distrito cuenta con una 
iglesia colonial que data de 1836 hasta la actualidad en su interior 
alberga seis santos […] podemos apreciar también una torre 
colonial que sirve como un mirador del distrito. Por otro lado, 
tenemos el parque central renovado, pero aún conserva su estilo 
de construcción de hace 40 años. 
Muy aparte de los recursos mencionados contamos con nuestros 
hermosos centros arqueológicos que por falta de presupuesta y 
coordinación con el ministerio de cultura están siendo olvidados 
los más conocidos son:Huacapune, Fortaleza de Huanano, 
Chingana, Cantahuaycho, Canto, Cotogentil y Boquicuesta. 
¿En qué condiciones se encuentra los recursos naturales y 
culturales del distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N° 2 
En cuanto a las cataratas y los toboganes está en un buen estado 
ya que hoy por hoy nos estamos preocupando más y las 
autoridades como de la comunidad nos estamos enfocando más, 
en cuanto a los complejos arqueológicos podemos decir que esta 
descuidado. Además, este año hemos tenido desastres naturales 
que nos han afectado y por ello estamos haciendo limpieza 
muchos de nuestros recursos han sido perjudicados, nos han 
dado mucho más trabajo ya que nuestras chacras de han 
desaparecido nuestros reservorios y nuestra agua potable ha sido 
dañado considerablemente. 













¿En qué condiciones se encuentra los 
recursos naturales y culturales del distrito 
de San Jerónimo de Surco? 
Las condiciones en las que se encuentran las 
cataratas todos los entrevistados mencionan 
que el estado es regular ya que se sigue 
trabajando para mejorar el equipamiento y la 
accesibilidad. Además, muchos visitantes en 
ocasiones han dejado sus residuos sólidos 
yeso ocasiona problema de contaminación a la 
catarata. 
Solo tres cataratas hasta la actualidad están en 
condiciones para visitar, apreciar y desarrollar 




El Mayor atractivo que acoge a muchos visitantes es Songos, pero 
las poblaciones piensan que subir limpiar el camino y cobrar es el 
turismo, en realidad songos está contaminado por que falta un 
buen mantenimiento, limpieza. Ya que derraman los residuos 
sólidos cerca a los toboganes. 
En cuanto a huanano también le falta no está el 100% a mortero 
también le falta el tema es que falta capacitación, en este año 
vamos a trabajar directamente y mejorar el turismo. este año 
empíricamente estamos dando capacitaciones a los encargados 
de turismo en la ruta lo que es mortero, huanano y palacala en 
songos es un tema que ven la comunidad ya que se creen dueño 
de la ruta. […] en realidad nos falta mucho y las personas 
encargados de turismo no trabajan y no son profesionales del 
área.  
La verdad, la verdad los centros arqueológicos no están bien 
cuidados no hay un mantenimiento o protección al contrario cada 
día se está deteriorando y siendo abandonado por la población y 
las autoridades. 
Entrevistador N°4 
Considero que la condición de nuestros recursos en general está 
en un 20 % conservado y un 30% de promoción turística ya que 
no es una de las actividades primordiales que los pobladores se 
dedican. el turismo se está tomando en cuenta en los últimos dos 
años, pero falta la participación e interés de los pobladores, las 
autoridades de la municipalidad y profesionales en el rubro. hasta 
el momento solo dos cataratas (huanano y palacala) son 
ofertados y los toboganes de songos, a pesar de contar con 

































FESTIVIADES CON MAYOR INTERES 
¿Cuáles son las festividades con mayor interés para los visitantes 
en el Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistador N°12 
Contamos con dos festividades más importantes que se celebran 
el 3er sábado de junio festividad de todas las cruces y desde el 
28 de setiembre hasta el 03 de octubre festividad Patronal San 
Jerónimo de Surco. en estas festividades se puede ver la 
afluencia de visitantes en el que vienen con sus amigos o una 
familia completa. En esas fechas los hospedajes se llenan y 
muchos acampan en el parque. 
Entrevistado N°10 
Son dos festividades con mayor interés por los visitantes que en 
realidad atrae […] ya que no solo se puede bailar y observar las 
distintas danzas si no también se puede apreciar de algunas 
actividades como la feria de productos […], También hay feria 
gastronómica en el que todos muestran sus platos distintos cada 
uno distinto al otro.  
La fiesta patronal es el más representativo y motivador por los 
visitantes ya que se desarrolla distintas actividades en toda una 
semana […]. 
Otra festividad con mayor número de visitantes es la fiesta de las 
cruces, en esta fiesta la principal actividad que realizan son la 
recogida de los cruces. 
Entrevistado N°3 
A nivel de todo el distrito se desarrollan distintas festividades en 
cada anexo, pero los más importantes son dos festividades que 
genera el retorno de muchos residentes surqueños de distintos 
lugares y la presencia de muchos visitantes. 
¿Cuáles son las festividades con mayor interés 
para los visitantes en el Distrito de San 
Jerónimo de Surco? 
El 80% de los entrevistados opinan que 
cuentan con dos festividades más importante 
que se lleva a cabo en todo el año en el distrito 
de San Jerónimo de Surco. Tenemos la 
festividad patronal que se lleva a cabo de 28 de 
setiembre hasta el 03 de octubre, una de las 
festividades más importantes además de coger 
a muchos visitantes es que llegan los 
residentes surqueños de distintos lugares.por 
otro lado tenemos la festividad de los cruces la 


















La fiesta patronal es una de las fiestas más importantes del distrito 
el cual se lleva a cabo una semana completa, es una fiesta muy 
especial. 
MOTIVACION POR LA GASTRONOMIA 
¿Cree que la gastronomía genere motivación para visitar el 
Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N°8  
Creo que la gastronomía es muy buena ya que es variada y 
distinto sabor a otros lugares entre los platos típicos tenemos la 
pachamanca, cuy frito, trucha, choclo con queso y la sopa seca. 
estos potajes pueden encontrar en los restaurantes y también en 
la fiesta patronal en el cual encuentras todo tipo de comida. Opino 






¿Cree que la gastronomía genere motivación 
para visitar el Distrito de San Jerónimo de 
Surco? 
La gran mayoría de los entrevistados opinan 
que los platos típicos pueden motivar para 
visitar el distrito, ya que cuentan con 
ingredientes únicos del pueblo para poder 
preparar los diferentes platillos. Por ejemplo, 
cuentan con huertos y pisigranjas. del cual se 














CATEGORÍA Texto de las entrevistas / 
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¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de 
hospedaje el Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevistado N°8  
Mira acá tenemos hospedaje de AB y C, si hablamos 
aquí de estrellas seria de dos a 1 estrella porque hay 
hospedajes de 50 soles con cable, servicio higiénico 
individual, pero también hay hospedaje más 
económico donde el baño es compartido. un 
hospedaje de calidad se podría decir es tambo por 
ejemplo tiene su restaurante. otros están menos, pero 
brindan mucha hospitalidad, sino que hay algunos que 
tienen servicio más completo y por ende el precio varía 
[…]. Está creciendo lento, pero a diferencia de años 
anteriores a aumentado, actualmente hay 5 
hospedajes, pero no se abastecen los fines de 
semana, ya que la afluencia de turistas sobre pasa la 
cantidad de habitaciones. Y el servicio que brinda no 
es de calidad y el precio que brindan es muy elevado 
aprovechan la afluencia de visitantes. Y lo peor es que 
ellos no están capacitados para brindar un buen 
servicio […]. 
Entrevistado N°10 
Contamos con siete hospedajes de los cuales los más 
conocidos son como tres esto gracias al tipo de 
servicio que brinda, […]Falta mejorar el tipo de 
servicio, la infraestructura, las estrategias de cómo 
llegar al cliente. 
RESTAURANTES 
¿Cuál es el estado actual de los 
establecimientos de hospedaje el Distrito 
de San Jerónimo de Surco? 
El establecimiento de hospedaje en los 
últimos 3 años ha ido creciendo en cuanto 
a la cantidad, si hablamos de calidad de 
servicio falta mucha capacitaciónla idea es 
que la atención y as comodidad que se 
brinde al visitante refleje en la cantidad de 
visitantes, es por ello que con una mejor 
capacitación se puede llegar a mejorar la 
calidad de las instalaciones y el servicio. 
Porquea pesar de que un establecimiento 
sea solo hospedaje no se debe dejar de 
lado el tipo de servicio que se pude brindar. 
Los aumentos de los hospedajes deben ir 
de la mano con el aumento de la calidad de 
servicio ya que así el visitante puede optar 










¿Cuál es el estado actual de los 
establecimientos de alimentación del 






El estado actual del equipamiento e instalaciones del distrito está 
en proceso de desarrollo ya que en base a los establecimientos de 
hospedaje se evidencia que solo se cuenta con hostales que no 
presentan buenas condiciones de servicio y que aumentan su tarifa 
los fines de semana por encima del precio local que en realidad 
debería ser algo acorde a las necesidades y servicios que brinda el 
hostal, esto se genera más en el mes de septiembre ya que en esas 
fechas realizan fiesta patronal más importante que dura  una 
semana. 
En relación con los establecimientos de alimentación, el problema 
recae en que tienen un espacio pequeño, muy aparte de que dan 
facilidades de servicio no abastece la afluencia de visitantes que se 
da en temporada alta, Por otro lado, también podemos encontrar la 
presencia de las famosas vendedores ambulantes de sus carritos 
donde muchas de las pobladoras ofrecen variedad de platos 
quienes cobran más cómodo a comparación de los restaurantes. 
 
Con respecto a otros servicios, el distrito no cuenta con suficientes 
servicios financieros debido a que no hay propuestas de inversión 
privada.  
También se puede apreciar que las personas quienes brindan 
servicio de alimentación y hospedaje carecen de capacitación ya 
que no brindan un servicio de calidad.  
Muchos de los dueños de los establecimientos de hospedaje y 
alimentación viendo la gran cantidad de  visitantes  los fines de 
semana optaron por construir hospedajes pero no tomaron interés  
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¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de 
alimentación del Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevista N°2 
Hay buenos restaurantes en Songos, también 
podemos apreciar restaurantes campestres quienes 
brindan platos típicos de la zona, en cuanto al precio 
hay restaurantes que elevan su precio al ver la gran 
cantidad de visitantes se aprovechan de sus 
necesidades, no hay una fiscalización para regular 
normas y establecer precios estándares […]. 
Entrevista N°10 
Son pocos restaurantes en el distrito, podemos 
apreciar que hay muchos ambulantes que venden […] 
un precio económico y por ello los turistas prefieren. lo 
que pasa los restaurantes ofrecen sus platos a un 
precio muy elevado y no les conviene pagar; ya que 
como le mencione muchos de los que nos visitan son 
jóvenes estudiantes que no cuentan con recursos 
suficientes para pagar. 
Entrevista N° 6 
hay restaurantes, pero ninguno cuenta con categoría 
por la misma razón que no hay una fiscalización ni 
capacitación, antes había tres restaurantes ahora hay 
cinco ha aumentado porque lo visitantes 
especialmente los fines de semana llegan para visitar 
las cataratas. 
TRANSPORTE 
Los restaurantes en primer instancia hay 
como 5 de los cuales solo 3 son los más 
conocidos en el cual puedes comer el plato 
que tu desear, en cuanto a los otros se 
puede apreciar que tienen una lista 
pequeña de platos y tienes que pedir solo  
lo que  hay en  el momento, bueno en 
cuanto  al servicio  falta mucho para mejorar  
ya que tienen un trato básico que  están 
acostumbrados la mayoría de los 
negociantes. 
Este negocio no es la fuente principal de 
sus ingresos ya que no hay la cantidad de 
demandas que ´pueden cubrir para que la 
atención sea todos los días. Bueno 
generalmente los fines de semana es el 
negocio más beneficioso que reciben los 







¿Qué problemas presentan los medios de 
transporte que se utiliza para llegar al 
distrito de San Jerónimo de Surco? 
 
en la calidad de servicio  que se  brinda, además no hay  una  
fiscalización  por  parte  de  la municipalidad. 
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¿Qué problemas presentan los medios de transporte 
que se utiliza para llegar al distrito de San Jerónimo 
de Surco? 
Entrevista N°8 
Los medios de transporte aquí no tenemos una línea 
de Surco a Lima y de Lima a Surco así netamente no 
hay, si no que los carros que van a San Mateo o 
Matucana ellos de paso te traen no hay uno que tenga 
un paradero oficial. la ruta es de Lima-Chosica-Surco 
o puede ser una empresa de turismo que vienen con 
sus clientes. 
Entrevista N°1  
Los medios de transporte en el día no presentan 
ningún problema, pero   en la noche ya no hay para 
regresar a Lima, el ultimo buses a las 8 pm.  El cual 
presenta problemas ya que los visitantes están 
obligados a quedarse si quieren regresar más tarde. 
Entrevista N°3 
Lo primero que tenemos un inconveniente es que no 
hay movilidades directas desde Lima para que puedan 
venir a visitarnos. además, no hay carros ya que a 
partir de las 8 de la noche […] 
 
OTROS SERVICIOS 
¿Qué otros servicios consideran que faltan en el 
Distrito de San Jerónimo de Surco?  
Entrevista N°1 
Falta banco, cajeros automáticos, una agencia de 
viaje local, servicios higiénicos las 24 horas del día, 
La falta de  empresas de  transporte directo 
desde la ciudad de Lima 
presentanincomodidades por parte de los 
visitantes que desean conocer  Surco  no 
hay empresas de transporte que llegan  
directo al distrito y los  horarios  son muy  
limitados  por  ejemplo si uno  quiere  salir  
de  San Jerónimo a  las 9 de  la noche  ya  
no  se puede  porque  solo  hay carro que  
vienen de  Matucana por  lo muchos  hasta  
las  8:30,  prácticamente  el visitante  está 
obligado a  pasar  la noche  en   el  distrito 
Al igual que en diversas regiones alejados 
de la ciudad este tipo de problemas no es 
ajeno y por ende el turista que quienes 
conocer algo nuevo se lleva la mala 
impresión del servicio en general. 
 
 
¿Qué otros servicios consideran que faltan 
en el Distrito de San Jerónimo de Surco?  
 
En el distrito de San Jerónimo de Surco el 
general el servicio falta mejorar y 
acondicionar podemos apreciar que existe 
restaurantes y hospedajes pero que las 
personas quienes prestan este servicio no 
están capacitadas para brindar un servicio 





atención del centro de salud las 24 horas, por otro 
lado, para motivar la llegada de más turistas pueden 
crear ferias de platos típicos entre otros. 
Entrevista N°7 
En cuanto a los servicios creo que sería bueno que 
haya capacitaciones para las personas que tienen 
negocio relacionado directamente al turismo como son 
los hospedajes y restaurantes, así el servicio puede 
mejorar y escucharemos menos quejas. también debe 
mejorar la promoción turística, tener un personal 
capacitado en la caseta informática, como en el centro 
de salud contar con personal y buenos equipos para 
atender a sus pacientes. 
Entrevista N°12 
Lo más importantes es mejorar la planta turística si 
pensamos acoger a más turistas, mejorar los 
hospedajes, restaurantes, crear una agencia o tour 
operadora local, que haya tiendas en el cual vendan 
sus productos de la zona. 
 
ausencia de bancos, cajeros automáticos, 
una agencia de viajes, mejor equipamiento 
del centro de salud, capacitaciones a la 
población, promoción de ferias 
gastronómicas o de sus productos. 
Por otro lado, la atención del centro médico 
debe ser las 24 horas, al mismo tiempo 
recalcar sobre los servicios higiénicos una 
mejora atención y no tenerlo cerrado los 
días de semana, es un servicio básico que 


























VIAS DE ACCESO 
¿En qué estado se encuentra las rutas de 
acceso a los recursos turísticos y al Distrito de 
San Jerónimo de Surco? 
 
Entrevista N°5 
Cada año se está mejorando la accesibilidad 
a los recursos naturales, pero en cuanto a los 
recursos culturales hay poco trabajo. 
 
Entrevista N°8 
Cada año se está mejorando la accesibilidad 
más que todo a las cataratas se ha ampliado 
el camino con soporte de pircas todas las 
cataratas tienen buen acceso. en cuanto a los 




Las rutas en genera está en un 40% está en 
buenas condiciones ya que recién se está 
trabajando para mejorar el desarrollo 
turístico, los accesos a huanano,palacala, 
mortero y toboganes de songos son más 
tomados en cuenta, las otras cataratas y a los 





¿En qué estado se encuentra las rutas 
de acceso a los recursos turísticos y al 
Distrito de San Jerónimo de Surco? 
Actualmente se ve un mejor 
acceso a la catarata huanano a 
pesar de haber tenido problemas 
del huaico se fue trabajando día 
tras días y el resultado fue 
positivo. En cuanto a las otras 
cataratas se está trabando aun 
porque no está en un 100% 
acondicionada el acceso para todo 
tipo de visitantes, pero como se 
hizo en huanano se está 
trabajando.  
Por otro lado, también contamos 
con los restos arqueológicos que 
están localizados en distintas 
zonas alejadas de la misma 
ciudad. El acceso a estos recursos 
culturales es pésimo ya que 
prácticamente están abandonados 
solo tienes registrados como loa 
vestigios de los antepasados mas 
no hay conservación ni promoción 




¿Considera usted suficiente la señalización 
existente en el distrito de San Jerónimo de 
Surco? 
Entrevista N°2 
En las cataratas como huanano y mortero 
está en buenas condiciones cada cierto 
tiempo están inspeccionando para que esté 
en buenas condiciones en cuanto a los 
toboganes de songos está muy bien ya que la 
comunidad está muy centrada en lo que es el 
cuidado de sus recursos y turismo. 
Entrevista N°4 
 
Considero que hay mucho por trabajar ya que 
contamos con muchas cataratas y restos 
arqueológicos en el distrito. 
Entrevista N°8 
Pienso que falta implementar en la 
señalización porque a más equipamiento 
mejor será la satisfacción de los visitantes. 
Necesitamos que la municipalidad de Surco 
se preocupe en mejorar la accesibilidad para 
que así el visitante no tenga ningún 
problema para poder visitar. 
COBERTURA  
¿Cómo es la cobertura móvil que existe en el 
distrito de San Jerónimo de Surco? 
Entrevista N°8 
municipalidad ni se puede ver la 
presencia del ministerio de cultura 
quienes  esta encargados  de  
trabajar  juntamente con la 
municipalidad y la población para 
un mejor protección.  
 
¿Considera usted suficiente la 
señalización existente en el distrito de 
San Jerónimo de Surco? 
Las señalizaciones no está  
equilibrada en cuanto a los recursos 
naturales y culturales, se aprecia 
mucho el descuido  en cuanto a los 
restos arqueológicos como mencione 
anteriormente para intervenir  en los 
recursos  naturales y ver su 
conservación se necesita la 
intervención del ministerio de cultura 
quienes cuentan con normas y reglas  
de cómo se debe conservar un legado 
histórico porque hay muchos restos 
arqueológicos  que si no hay ninguna 
conservación de ira deteriorando 
hasta  llegar  al punto de perder 
nuestra recursos  tan valiosos por falta 




Últimamente tenemos problemas con 
movistar por lo que hay una antena 
comunicado con Matucana pero a veces se 
va y regresa la señal.perobitel y entel tiene 
bastante cobertura. 
Entrevista N°10 
En cuanto a la cobertura se presentan 
problemas ya que solo hay cobertura de entel 
y bitel los otros no funcionan ya que no hay 
cobertura. Es muy importante que la buena 
señal para que el visitante no tenga 
problemas en comunicarse con sus familiares 
y amigos. 
Hay muchos visitantes que se quedan 
sorprendidos al llegar ya que se quedan 
incomunicados y eso es un problema muy 
serio que tiene que resolverse para que el 
turismo se desarrolle y pueden formar parte 
de un destino turístico. 
Entrevista N°11 
La cobertura móvil no hay muchos problemas 
porque hay buena señal en cuanto a bitel y 
entel los que no tienen buena cobertura son 
claro y movistar. creo que también falta 
trabajar en ese tema porque muchas 
visitantes desean estar comunicados con sus 
seres queridos en cualquier momento. 
CENTRO DE SALUD 
 
¿Cómo es la cobertura móvil que 
existe en el distrito de San Jerónimo 
de Surco? 
La cobertura móvil actualmente 
cumple una función muy importante 
por ello es indispensable una buena 
cobertura en todos lados, si bien es 
cierto que en algunos lugares de 
nuestro país aún no existe una buena 
cobertura esto genera problemas no 
solo para el visitante sino para todo la 
población por que lacomunicación  es 
primordial. 
En el distrito de San Jerónimo de 
Surco la cobertura es muy buena pero 
solo de dos líneas telefónicas que son 
bitel y entel, las personas que cuentan 
con ello no presentan ningún 
problema, pero los que cuenta con 
movistar y claro y otras líneas más se 
siente incomodos porque 
prácticamente están incomunicados 







¿Qué problemas presentan los centros de 
salud ubicados en el Distrito de San Jerónimo 
de Surco? 
Entrevista N°7 
El centro de salud presenta muchos 
problemas ya que no cuentan con personal 
suficiente para la atención de los pacientes y 
el equipamiento es muypoco  es por ello 
cuando  contamos con enfermos  muy graves 
lo trasladamos a Matucana. 
Entrevista N°8 
El centro uno que por ser centro de salud 
debe atender las 24 horas, pero hay 
problemas en la atención en horario nocturno 
porque a veces hay turistas que acampan y 
están con cólicos cuando bajan atenderse 
está cerrado, tienes que tocarle la puerta. 
creo por presupuesto no hay personal 
suficiente. 
En cual al carro para el traslado de los 
enfermos de día no hay problema, pero en la 
noche no hay quien pude manejar el vehículo 
para su traslado hay un solo chofer además a 
la semana esta 4 veces. 
¿Qué problemas presentan los 
centros de salud ubicados en el 
Distrito de San Jerónimo de Surco? 
A nivel  nacional el centro de salud 
presenta problemas muy serios es 
así que San Jerónimo de  Surco no 
es ajeno a esto ya que en su 
mayoría de los entrevistados 
coinciden en que no cuentan con 
un buen equipamiento para poder 
atender emergencias es por  ello 
el lugar más cercano al cual 
recurren es Matucana,  el tiempo 
de llegada  de Surco es 
aproximadamente 15 minutos.es 
por ello que se  debe implementar  
todos los equipos y el personal 
para minimizar los traslados 
porque no siempre una persona 
que  está en emergencia puede 
llegar  a resistir  el trayecto. 
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PAPEL DE MINCETUR 
¿Cuál es el papel de MINCETUR y PROMPERU en el distrito 
de San Jerónimo de Surco?  
Entrevista N°2 
Bueno aquí no llega Mincetur, la comunidad es la que 
organiza todo a través del comité administramos nuestros 
fondos para poder mejorar nuestros servicios y así brindar un 
recorrido agradable a los visitantes. 
Entrevista N°5 
Desde que empecé mi labor en la municipalidad Mincetur no 
se ha acercado para explicarnos el proceso de conservación, 
promoción, planificación para así mejorar el turismo en 
nuestro distrito. 
Entrevista N°10 
Mira la verdad MINCETUR recién hace una semana que vino 
un encargado y fuimos por distintas cataratas en el cual pudo 
apreciar de la hermosura y potencialidad en el cual se 
comprometió brindar capacitación a los distintos encargados 
de turismo y más adelante a los pobladores. Creo poco a poco 
estamos mejorando. 
En ese sentido mi visión a unos años veo que el turismo en 
Surco será uno de los sectores con mayor interés y creador 
de puestos de trabajo por ende mejorará los ingresos 
económicos de los habitantes. 
PARTICIPACION DE ONG 





¿Cuál es el papel de MINCETUR y 
PROMPERU en el distrito de San Jerónimo 
de Surco? 
 
El 95% de los entrevistados opinan que 
MINCETUR no se ha presentado hasta la 
actualidad, los únicos quienes trabajar son 
los pobladores con la ayuda de las 
autoridades de la municipalidad del distrito de 
San Jerónimo de Surco. 
La ausencia de MINCETUR es el resultado 
que se obtiene a diferencia de otros distritos 
en el cual hay un apoyo por parte del ente 
público. 
Para poder tener el apoyo de los entes 
públicos se debe trabajar desde la 
municipalidad ya que hay más facilidad 
parapedir apoyo y poder mejorar en distintos 
aspecto del sector turístico. 
¿Existe alguna ONG que trabaja orientado a 
la gestión de los recursos naturales? 
Todo el avance que se puede apreciar en la 
actualidad es el trabajo de algunos 
pobladores que vieron que el sector turismo 
puede ser uno de caminos que puede mejorar 
la economía del distrito, pero se sigue 




El estado de la superestructura del distrito no es la 
mejor, debido a que la autoridad principal no 
estácentrada netamente en turismo y por ende esta 
poco desarrollado. 
Si bien es cierto, la superestructura organizacional 
donde se centra las organizaciones públicas y 
privadas no se ha notado un crecimiento porque no 
cuenta con alianzas estratégicas, no se realiza 
capacitaciones y programas de difusión turística 
con el fin de impulsar la actividad turística como 
interés público. En base a programas de protección 
de los recursos según el alcalde existe 
reglamentos para la conservación y promoción de 
los recursos turísticos pero que no se están 
tomando en práctica por el momento. 
 La presencia del MINCETUR es un inconveniente 
yaque no hay ningún trabajo que ha realizado 
hasta la actualidad porque es primordial su 
intervención para elaborar proyecto y planes de 
conservación y promoción  turística, de mismo 
modo no hay presencia de ninguna ONG que 
desea apoyar el distrito en el sector  turismo es por  
ello  importante elaborar convenios  con 
universidades, colegios y empres publicas quienes  
quieres apoyar en el desarrollo de Surco. 
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Mira ONG no a llegado saber nada, pero los que vienen más 
son los estudiantes quienes entusiasmado vienen realizar sus 
trabajos de investigación, nos mencionan que están 
interesados en hacer proyectos y a los finales no han 
regresado hasta el momento ya abran venido como 50 
alumnos. 
Entrevista N°8 
Si hay ong que han apoyado aca a la municipalidad no 
netamente al turismo,pero si han intervenido. 
Entrevista N°10 
en el transcurso del tiempo de mi labor en la municipalidad no 
he podido apreciar alguna organización que apoye para 
desarrollarse el turismo, pero en cuando al anexo Linday si 
hay una organización que está ayudando a crear 
capacitaciones y con sus proyectos esto se está llevando a 
cabo recientemente este año. 
NORMAS DE PROTECCION DE LOS RECURSOS 
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado 
para la protección de los recursos turísticos? 
Entrevista N°5 
Contamos con normas para cuidar nuestras cataratas en no 
lo aplicamos mucho ya que recién estamos trabajando para 
mejorar todo lo que del sector turístico.es muy importante 
establecer normas para conservar nuestros recursos 
promocionar. 
Entrevista N°8 
Siempre se le da indicaciones hay recomendaciones a los 
turistas que van a visitar las cataratas sobre los residuos 
sólidos dejar en el lugar adecuado, tratar de o malograr los 
para llegar a ser un destino turístico que 
promocione circuitos turísticos con todas las 
comodidades que puede tener el visitante. 
La presencia de las ONGS en algunos 
momentos se pudo apreciar como un apoyo, 
pero no se llegó a concretar un trabajo final 
ya que no hay una buena organización ni un 
buen equipo que pueda manejar y trabajar 
netamente en el turismo. 
Una de las autoridades encargado netamente 
del turismo no trabaja como debe de ser en 
este rubro a pesar de contar con educación 
superior y una empresa turística, el interés 
para mejorar el turismo por parte deesta 
autoridad  no se presencia ya que no hay un 
trabajo realizado en el cual mencionan  los 
entrevistados  hechos por él. 
¿Existe normas o reglas que el municipio 
haya creado para la protección de los 
recursos turísticos? 
 
En cuanto a las normas solo las dos 
autoridades que es el alcalde y el juez de paz 
mencionaron que si existe pero que no se 
está poniendo en práctica. Si bien es cierto 
que si existe la norma y no le ponen en 
práctica es un asunto desde la misma 




servicios higiénicos y los comedores que se han 
implementado en las cataratas 
Entrevista N°10 
La verdad es que para ir a las cataratas hay recomendaciones 
que te brindan para cuidar las cataratas creo en ese sentido 
falta trabaja para que las cataratas no estén contaminadas y 
pueden enseñar tanto a los pobladores y, los visitantes la 
importancia de conservar así se desarrollara un turismo 
sostenible en el cual se podrá aprovechar con cuidado y 
educación. 
La población desconoce de las normas 
establecidas ya que no se ponen en práctica 
aunque es muy importante  dar  a conocer  así  
ellos pueden saber cuál importante  es la 





 Matriz de consistencia. 




ESTUDIO CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS Ítems o preguntas METODOS
Problema General Objetivo General Recursos naturales
¿Cuáles son los recursos naturales con mayor 
potencialidad en el distrito de San Jerónimo de Surco?
Actividades turisticas
¿Qué actividades turísticas se podría desarrollar en los 
recursos naturales del distrito de San Jerónimo de Surco?
Recursos culturales
¿Cuáles son los recursos culturales con mayor 
potencialidad en el distrito de San Jerónimo de Surco?
Condiciones
¿En qué condiciones se encuentra los recursos naturales y 
culturales del distrito de San Jerónimo de Surco?
Festividades
¿Cuáles son las festividades con mayor interés para los 
visitantes en el Distrito de San Jerónimo de Surco?
Gastronomia
¿Cree que la gastronomía genere motivación para visitar 
el Distrito de San Jerónimo de Surco?
Alojamiento
¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de 
hospedaje el Distrito de San Jerónimo de Surco?
Alimentación
¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de 
alimentación del Distrito de San Jerónimo de Surco?
transporte
¿Qué problemas presentan los medios de transporte que 
se utiliza para llegar al distrito de San Jerónimo de Surco?
Otros servicios
¿Qué otros servicios consideran que faltan en el Distrito 
de San Jerónimo de Surco?
Accesibilidad
¿En que estado se encuentra las rutas de acceso a los 
recursos turísticos y al Distrito de San Jerónimo de Surco?
Señalización
¿Considera usted suficiente la señalización existente en 
el distrito de San Jerónimo de Surco?
comunicaciones
¿Cómo es la cobertura móvil que existe en el distrito 
de San Jerónimo de Surco?
Servicio Básico
¿Qué alternativas podrían dar para el abastecimiento 
de agua que requiere los turistas al momento de 
Sanidad
¿Qué problemas presentan los centros de salud 
ubicados en el Distrito de San Jerónimo de Surco?
Empresas publicas y 
privadas
¿Cuál es el papel de MINCETUR y PROMPERU en el distrito 
de San Jerónimo de Surco?
ONG
¿Existe alguna ONG que trabaja orientado a la gestión de 
los recursos naturales?
Municipalidad
¿Existe normas o reglas que el municipio haya creado para 
la protección de los recursos turísticos?
¿Cuál es el potencial turístico del 
distrito de San Jerónimo de 
Surco, 2017?
Determinar el potencial turístico 
del distrito de San Jerónimo de 
Surco,2017
Problemas Especificos
TIPO DE ESTUDIO 
cualitativo








Población y Muestra 
No cuenta con una 
tamaño de poblacion y 
muestra pre 
establecida el 
muestreo que se 
utilizara es el no 
probabilistico y el 
método Bola de Nieve.
¿Cómo es la gestión de la 
superestructura del distrito de 
San Jerónimo de Surco, 2017?
Determinar la gestión de la 
superestructura del distrito de 
San Jerónimo de Surco, 2017
¿Cómo es la infraestructura 
básica del distrito de San 
Jerónimo de Surco?
Determinar la infraestructura 
básica del distrito de San 
Jerónimo de Surco
¿Cómo es la planta turística 
del distrito de San Jerónimo de 
Surco, 2017?
Determinar la planta turística del 
distrito de San Jerónimo de 
Surco, 2017
¿Cuál es la situación actual de 
los recursos naturales y 
culturales potenciales del 
distrito de San Jerónimo de 
Surco,2017?
Determinar la situación actual de 
los recursos naturales y 
culturales potenciales del 
distrito de San Jerónimo de 
Surco,2017
Superestructura
Instrumentos: Guia de 





GUÍA DE ENTREVISTA 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Buenos días (tardes): Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una 
tesis profesional acerca del potencial turístico del distrito de San Jerónimo de Surco. 
Por ello, le pedimos contestar las preguntas con la mayor sinceridad posible ya que 
esto validará la investigación. Muchas gracias por su colaboración. 
Nombre del entrevistado:……………………………………………………………… 
Cargo:……………………………….…………………………………………………… 
Lugar de la entrevista:…………………………………………………………………. 
Hora de entrevista: ................................................................................................ 
CATEGORIA: RECURSOS TURISTICOS 
 
1. ¿Cuáles son los recursos naturales con mayor potencialidad en el distrito de 
San Jerónimo de Surco? 
2. ¿Qué actividades turísticas se podría desarrollar en los recursos naturales del 
distrito de San Jerónimo de Surco? 
3. ¿Cuáles son los recursos culturales con mayor potencialidad en el distrito de 
San Jerónimo de Surco? 
4. ¿En qué condiciones se encuentra los recursos naturales y culturales del distrito 
de San Jerónimo de Surco? 
5. ¿Cuáles son las festividades con mayor interés para los visitantes en el Distrito 
de San Jerónimo de Surco? 
6. ¿Cree que la gastronomía genere motivación para visitar el Distrito de San 
Jerónimo de Surco? 
CATEGORIA: PLANTA TURISTICA 
7. ¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de hospedaje el Distrito de 
San Jerónimo de Surco? 
8. ¿Cuál es el estado actual de los establecimientos de alimentación del Distrito 
de San Jerónimo de Surco? 
9. ¿Qué problemas presentan los medios de transporte que se utiliza para llegar 
al distrito? 





11. ¿En qué estado se encuentran las rutas de acceso a los recursos turísticos y al 
Distrito de San Jerónimo de Surco? 
12. ¿Considera usted suficiente la señalización existente en el distrito? 
13. ¿Cómo es la cobertura móvil que existe en el distrito de San Jerónimo de Surco? 
14. ¿Qué problemas presentan los centros de salud ubicados en el Distrito de San 
Jerónimo de Surco? 
     CATEGORIA: SUPERESTRUCTURA 
15. ¿Cuál es el papel de MINCETUR y PROMPERU en el distrito de San Jerónimo 
de Surco?  
16. ¿Existe alguna ONG que trabaja orientado a la gestión de los recursos 
naturales? 





GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Lugar de la observación: Distrito de San Jerónimo de Surco 
Fecha de la observación: 12 de setiembre del 2017 
Hora de inicio de la observación: 8:00 am 
Hora de término de la observación: 6:00 pm 
Responsable de la observación: Leyla Gonzales Remigio 
DATOS GENERALES 
Ubicación del distrito: 
Nombre de región: Lima 
Nombre de provincia: Huarochirí 
Nombre del distrito: San Jerónimo de Surco 
El número de habitantes es aproximadamente del censo del 2007 fue de 
1 798 habitantes según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e informática) 
CATEGORIA: RECURSO TURISTICO 
Nombre del recurso: La catarata Huanano 
Describir el acceso del recurso: 
La catarata huanano es una de las cataratas con mayor importancia y conservación 
por los pobladores y la municipalidad del distrito de San Jerónimo de Surco, en 
cuanto al acceso está bien trabajado ya que constantemente está en mantenimiento 
y conservación las vías está en buenas condiciones el cual facilita al visitante poder 
conocer y desarrollar el deporte de aventura que se lleva acabo.  La distancia del 
distrito es aproximadamente 3 minutos el cual no es un obstáculo para que desee 
conocer y realizar rapel. 
el tipo de visitante que llega a los recursos la gran mayoría son jóvenes 
estudiantes y aventureros quienes desean realizar deportes de aventura, no hay 
mucha afluencia de visitantes a pesar de estar cerca del distrito, según 




tercera edad quienes querían estar en contacto con la naturaleza.  Son muchos 
los recursos que hay por conocer, pero que actualmente no están siendo 
promocionados por ende no hay visitantes de gran cantidad. 
Las Facilidades y actividades que brinda la catarata huanano es el deporte de 
aventura que es uno de los atractivos con mayor interés por los visitantes, 
también presenta facilidades para poder acampar cerca a la catarata por otro lado 
podemos encontrar también facilidades para poder almorzar. 
Los servicios y facilidades que se puede brindar al visitante se encuentran en el 
mismo distrito tales como: 
Establecimientos de restaurante 
Establecimiento de hospedaje 
Centro de información turística 
La catarata huanano es uno de los recursos que fue dañado por el huayco de este 
año el cual se evidencio al momento de realizar la visita, pero se estaba 
trabajando en la limpieza y poner en buenas condiciones para poder ser visitados 
por la población y visitantes. 
Los Toboganes Naturales de Piedra, uno de los recursos turísticos que está 
ubicado en el distrito de  San Jerónimo de Surco  en el anexo hayas, este 
recursos es el  más aprovechado  por  los pobladores el cual está siendo 
administrado  por  los mismo pobladores quienes ven el tema  de  conservación y 
promoción turística actualmente  muchos de las agencias de viajes  están  
vendiendo este recurso  que muy pronto formara parte de los atractivos  con 
mayor demanda. 
El tipo de visitante quienes llegan a este lugar son la gran mayoría jóvenes 
quienes desean vivir la adrenalina en los toboganes naturales de piedra, uno de 
los deportes más importantes que se desarrolla es el canyoning el cual es el 
mayor atractivo y que genera motivación a los jóvenes. 
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En cuanto a las señalización y acceso cuenta un buen estado de conservación y 
accesibilidad además es muy primordial estar con constante conservación porque 
la fuente más importante que mueve la economía en el anexo. 
A diferencia de las cataratas más importantes mencionadas los toboganes 
cuentan con facilidades para que el cliente se puede sentir cómodo, es decir  los 
establecimientos de hospedaje y alimentación está cerca del recurso. Por otro 
lado la población en general toma mucho interés en el tema turístico y está más 
preparada para poder tener visitantes tanto nacionales como extranjeros. 
Identificar las festividades con mayor interés para los visitantes: 
Dos de las festividades con mayor interés es fiesta de la cruces que es 3er 
sábado de junio y desde el 28 de setiembre hasta el 03 de octubre festividad 
Patronal San Jerónimo de Surco. en estas festividades se puede ver la afluencia 
de visitantes en el que vienen con sus amigos o una familia completa. En esas 
fechas los hospedajes se llenan y muchos acampan en el parque. 
Identificar los platos típicos del distrito de San Jerónimo de Surco. 
Los platos típicos más importantes y que puede motivar visitar son: 
• La pachamanca 
• La trucha frita 
• Chancho al cilindro 
• Choco con queso 
• Picante de cuy 
CATEGORIA: PLANTA TURÍSTICA 
Actualmente, el distrito de San Jerónimo no cuenta con ningún hotel solo tiene 
hospedajes pero que no cumplen con la categoría de estrella ya que, para llegar a 
tener categoría se tiene que cumplir con una serie de requisitos establecidos de 
acuerdo al Reglamento de Establecimientos de Hospedaje de Mincetur-2015. Un 
promedio próximo de establecimientos de hospedaje que he observado en el 
distrito de San Jerónimo de Surco es de 5hospedajes como el tambo, familia mori 




El problema de los establecimientos de hospedaje es que son pocos lo que hay,. 
Por otro lado, estos establecimientos no cumplen con los estándares de calidad 
pues presentan mala infraestructura, el servicio que brindan es pésimo aparte 
cobran demasiado caro su tarifa sin ninguna garantía de seguridad. 
Establecimiento de Alimentación 
Los establecimientos de alimentación hay como cinco de los cuales solo tres son 
los más conocidos como el restaurante palacala, restaurante Ángela y Perú 
fusión. Los servicios que brinda no están a la altura del visitante, pero con 
capacitaciones se podría mejorar el servicio. 
Otros servicios 
El distrito solo cuenta con una caseta turística pero no hay una persona que 
atiende permanentemente, existe baños públicos suficientes en la plaza de 
armas, pero no está abierto todo el día solamente atienden los fines de semana, 
pero si un visitante llega de lunes a viernes no puede hacer uso ya que se 
encuentra cerrado. 
Se aprecia que no cuentan con una agencia de viajes de la localidad según el 
alcalde y las otras autoridades el siguiente año se inaugurará una agencia de 
viaje local el cual se dedique a promocionar los distintos recursos turísticos. 
las instalaciones existentes en el distrito como miradores y puentes están en buen 
estado ya que hay una mantención permanente por parte de las personas: 
por otro lado, los medios de transporte está en buenas condiciones el único 
inconveniente es que no existe una ruta directo desde Lima a Surco. 
CATEGORIA: INFRAESTRUCTURA  
Describir el estado en que se encuentran las vías de acceso al distrito de San 
Jerónimo Surco: 
Para llegar al distrito la ruta está en buen estado ya que es una vía principal que 
es la carretera central y debe de estar en buenas condiciones por la cantidad de 
vehículos que transitan. en cuanto a la ruta de acceso a los recursos no es 
equilibrado ya que no todos los accesos están en buenas condiciones, es por ello 
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que en los últimos años estamos enfocándonos mucho en el sector turismo ya 
que en particular a mí me apasiona y también quiero enseñar y dejar buenos 
trabajos para mis hijos y así pueden disfrutar la nueva generación. 
Los accesos a las tres cataratas están en buenas condiciones además de que los 
visitantes dejan los residuos sólidos tenemos personal de limpieza que atento así 
lo mantenemos en buenas condiciones. 
la señalización no es suficiente   en su totalidad ya que e n algunos lugares no 
encontramos y no son tan claras es por ello que falta mejorar para no tener 
ningún problema. Ya que es muy importante para que el visitante no tenga ningún 
problema para llegar al lugar que quiere visitar. 
En cuanto a la cobertura móvil que existe en el distrito se presentan problemas ya 
que solo hay cobertura de entel y bitel los otros no funcionan ya que no hay 
cobertura. Es muy importante que la buena señal para que el visitante no tenga 
problemas en comunicarse con sus familiares y amigos. 
Hay muchos visitantes que se quedan sorprendidos al llegar ya que se quedan 
incomunicados y eso es un problema muy serio que tiene que resolverse para que 
el turismo se desarrolle y pueden formar parte de un destino turístico. 
Describir los problemas que presentan los centros de salud pública en el distrito: 
El centro de salud tiene una ambulancia de emergencia y trabajamos 
coordinadamente con el hospital de Matucana que es el capital, ya que ahí tiene 
todas las áreas en el cual pueden ser atendidos los pacientes para poder llegar a 
Matucana de Surco es de ocho minutos o sea no hay ningún problema mira cómo 
te digo nuestra ambulancia y tenemos el móvil del serenazgo. 
Mira he podido apreciar las emergencias como cuando una persona tomo veneno 
y siempre lo han llevado a Matucana en ese sentido estamos más cerca que ir a 
Chosica 
CATEGORIA: SUPERESTRUCTURA 
Identificar el papel que realiza los organismos públicos y privados para mejorar el 
desarrollo turístico en el distrito de San Jerónimo de Surco. 
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Según la entrevista realizada se pudo verificar que no hay entes públicos aparte de 
la municipalidad que apoya en el desarrollo de sector turístico, quienes están 
trabajando son las autoridades y algunas poblaciones en el mejoramiento de los 
recursos turísticos y la infraestructura. 
Mincetur es uno de los entes que se necesita su presencia para que puedan recibir 




























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor (a):  
Presente  
 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la carrera de administración 
en turismo y hotelería de la UCV, en la sede Los Olivos, promoción 2017, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recojo la información necesaria para poder 
desarrollar mi investigación y con la cual optare el grado de licenciada.  
El título de mi tesis es: potencial turístico en el distrito de San Jerónimo de Surco, 
Año 2017, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, hemos considerado 
conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas de gestión 
y/o investigación administrativa.  
El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
 - Carta de presentación. 
 - Certificado de validez de contenido de los instrumentos.  
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 














VALIDEZ DE CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS 
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